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Figura 1. Organigrama corporación estación comunitaria de televisión villa de las 
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El presente trabajo de investigación ofrece el diseño de un modelo de evaluación a 
la gestión administrativa del canal local de televisión del municipio de Apía 
Risaralda, desarrollado a, partir de un estudio pormenorizado de la situación real 
de la corporación en esta materia, experiencia que sirvió como insumo diagnóstico 
para la elaboración de la evaluación, la cual fue estructurada con unas 
condiciones particulares en las que se hiciera especial referencia a aquellos 
componentes y elementos constitutivos de la administración que en la corporación 
o no existían, existían solo como requisito o eran conocidos pero que no cumplían 
un papel esencial, buscando pasaran a los niveles de articulación o superación 
constante como realmente debe ser para que la administración alcance el nivel 
requerido. 
 
Palabras clave: Administración, gestión, evaluación, planificación, organización, 




The present research provides the design of an evaluation model to the 
administration of the local TV station of the municipality of Apía Risaralda, 
developed from a detailed study of the actual situation of the corporation in this 
field experience served as input diagnosis for the development of the evaluation, 
which was structured with specific conditions in which special reference to those 
components and constituent elements of the administration in the corporation or 
not there were done, there were only a requirement or were known but not fulfill an 
essential role, looking to pass levels as joint or constant improvement really should 
be for the administration to reach the required level. 
 
Key words: Administration, management, evaluation, planning, organization, 
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El tema de la evaluación es una de las dimensiones o estrategias más 
determinantes a la hora de entender la situación por la que pasa una organización 
sea cual sea su índole. En la actualidad la evaluación ha adquirido un lugar 
privilegiado en las estructuras empresariales generando para las mismas, 
posibilidades de avance a todo nivel, pues desde la evaluación misma se pueden 
fortalecer procesos y estrategias hacia el crecimiento constante. 
 
Las investigaciones en materia evaluativa son hoy, tal vez unas de las más usadas 
dado que se ha comprendido que de una buena estrategia evaluativa, depende de 
manera esencial el avance de las organizaciones. 
 
Es importante mencionar lo descrito en el marco de la evaluación empresarial 
señalada por Yanel Blanco Luna, en el que indica que se debe evaluar las 
siguientes tres actividades: “análisis de los factores internos y externos que 
integran las bases de las estrategias actuales, medir el desempeño de la 
organización comparando el progreso real con el progreso previamente planificado 
o establecido por la empresa”1.  
 
De igual manera se encuentran vigentes, en el tema de las empresas prestadoras 
de servicio como la que es materia de reflexión, disposiciones encaminadas a 
fortalecer el asunto del control de gestión y resultados, contenidas en el artículo 
145 de la Ley 142 de 1994, en el Acuerdo 009 de 2006 de la Comisión Nacional 
de Televisión, y en los Estatutos Corporativos. 
 
En términos generales ha habido en los últimos años una explosión de propuestas 
en materia de evaluación y auditoria como la de Omar de Jesús Montilla Galvis, en 
                                                          
1
 BLANCO LUNA., Yanel. Normas y procedimientos de la auditoría integral. Bogotá: editorial Eco 
ediciones. 2003. pág. 239 
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su trabajo “Modelo para evaluación de gestión de Empresas Industriales del 
Subsector de Cosméticos”, quien propone que: “un modelo de evaluación integral 
es fundamental para conocer la situación real de una empresa y sirve de apoyo 
para lograr los objetivos propuestos, la agilidad en la toma de decisiones 
gerenciales y la solución oportuna de los problemas. Todas las empresas sin 
importar su tamaño y su actividad económica se deben adaptar a diversas 
situaciones, algunas de las cuáles conllevan a replantear estrategias, políticas y 
objetivos”2. 
 
El modelo tradicional de empresa ha evolucionado y se requiere de nuevos 
modelos de gestión que permitan optimizar los recursos mejorando los resultados 
y la rentabilidad, pues fenómenos como la apertura económica han obligado a los 
empresarios a mejorar aspectos de sus empresas, tales como la calidad de sus 
productos, eficiencia de sus procesos productivos, diversificación de sus 
productos, entre muchos otros, esto con el fin de lograr competitividad.  
 
Omar de Jesús Montilla Galvis soporta su modelo de evaluación dejando ver que 
“una gestión empresarial ineficiente puede llevar a una empresa al fracaso, uno de 
los problemas más frecuentes encontrados en las empresas es la falta de un 
modelo que permita la evaluación de la gestión de manera integral”3. 
 
Sobresale también la propuesta de Samuel C. Certo y J. Paul Peter, con relación a 
la evaluación estratégica, quienes la definen como: “un proceso continuado, 
reiterativo y transfuncional (integral) dirigido a mantener una organización en su 
conjunto acoplada de manera apropiada con el ambiente en el que se 
desenvuelve, definición que pone de relieve las etapas que la dirección debe 
seguir, a saber: la elaboración de un análisis del ambiente organizativo; la fijación 
de una dirección organizativa; la formulación de la estrategia de la organización; la 






ejecución de la estrategia y el control de la estrategia”4. 
 
Finalmente se hace indispensable mencionar que el interés que propicia esta 
investigación es el de querer fortalecer una institución que tanto por su condición 
intrínseca posee enormes falencias en sus procesos que no le permiten el 
desarrollo de sus tareas en el orden de la eficiencia y la  calidad, como por su 
condición extrínseca está experimentando retroceso dado que no posee las 
condiciones para el ejercicio de la competitividad frente a otras empresas de la 
misma línea de servicios, retroceso  que puede ser mitigado con la posibilidad de 




La auditoría de gestión como estrategia para la toma de medidas 
organizacionales: La Auditoría de Gestión Empresarial puede ser entendida como 
aquel proceso de evaluación objetiva, concreta e integral acerca de los diferentes 
procesos y actividades del área administrativa que se desarrollan en una empresa 
hacia el cumplimiento de  sus metas, fines y objetivos. Con la auditoria se 
pretende evaluar la efectividad de las políticas internas, la concordancia de las 
normas establecidas con su misión, objetivos y planes estratégicos. 
 
Los aspectos operativos de la organización objeto de evaluación fueron analizados 
en detalle, de manera que pudieron determinar los alcances y el logro de los 
objetivos institucionales. La evaluación de las características de la estructura 
organizacional, de las tareas y funciones de los individuos que la componen y la 
verificación del cumplimiento de la normatividad general y específica, arrojaron 
resultados fundamentales para el impulso de estrategias de mejoramiento. De 
igual manera se desarrolló un proceso de  evaluación de la eficiencia y economía, 
la medición del grado de confiabilidad de la información financiera, prestando 
                                                          
4
 BLANCO LUNA, Óp. cit.  
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detenida atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos. 
 
En el marco de la auditoria de gestión es de suma importancia tener claridad 
acerca de lo que representa el concepto gestión propiamente dicho, el cual  
somete bajo su tamiz todas las actividades de una empresa como el 
“establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su desempeño y 
cumplimiento de una estrategia operativa que garantice la supervivencia y 
crecimiento de la misma”5. Por su parte, el concepto control, sustancial en el 
marco de la auditoria, representa la intervención en todo el conjunto de 
mecanismos para el logro de objetivos determinados. 
 
El control de la gestión está dado por la eficacia y la eficiencia: Los sistemas de 
control que buscan, como es obvio, dar garantía de una gestión en condiciones de 
eficiencia y eficacia deben contar con una estructura y unas condiciones tales que 
le permitan analizar muchos otros elementos fundamentales de las organizaciones 
y no solo, como es muy común que suceda, en el marco de lo contable y operativo 
como realmente acontece en la corporación estación comunitaria de televisión villa 
de las cáscaras en la que el interés primordial para su funcionamiento está dado 
en estos dos frentes. 
 
Partiendo de la clarificación del concepto de eficiencia, este puede en términos 
generales concebirse como la capacidad de alcanzar los objetivos a partir de la 
optimización de los recursos que hay, recursos que se usarán de acuerdo con una 
previa programación y planeación, llevada a cabo con los ajustes pertinentes en el 
desarrollo mismo de su uso, de acuerdo con las necesidades y las situaciones 
resultantes. En síntesis, la eficiencia relaciona recursos asignados con los 
resultados obtenidos. 
 
La eficacia por su parte ha sido entendida desde múltiples miradas, en ella se han 
                                                          
5
 http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml#def  
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involucrado componentes diferentes de acuerdo con la perspectiva desde la cual 
se mira, en términos amplios ser eficaz es llevar a cabo los ejercicios o acciones 
necesarios para el logro de los objetivos planteados en determinado trabajo, sea 
intelectual, técnico, de instrucción, etc. 
 
En el concepto de eficacia se han involucrado una serie de elementos que han ido 
dando una estructura particular y han ido enriqueciendo su definición. Es así como 
algunos anexionan al concepto la necesidad de medir el logro, otros la concreción 
de tareas precisas y algunos afirman que la acción eficaz debe ir incluso más allá 
de los objetivos, es decir hasta las metas. 
 
Particularmente sobresale la postura de Simón Andrade (2005, p.253), quien la 
define como “la manifestación administrativa de la eficiencia, por lo que se conoce 
eficiencia directiva"6. 
 
En síntesis, la eficacia se ocupa de determinar las acciones pertinentes para 
aportar al cumplimiento de los objetivos, cumplimiento que debe ser percibido en 
la ejecución de una evaluación juiciosa, la cual concede saber si los programas 
deben continuarse o no o si hay que proceder a determinar cambios hacia el 
mejoramiento y logro de la eficacia propiamente dicha. Por otro lado la eficiencia 
radica en la capacidad de alcanzar los  objetivos corporativos bajo parámetros de 
rendimiento. 
 
De tal manera que la eficacia y la eficiencia se convierten en pilares 
fundamentales de la auditoria de gestión, y aunque dicha auditoría ha sido mirada 
desde múltiples perspectivas y ejecutada a partir de diversos métodos, se coincide 
en establecer que sus objetivos esenciales son el de “mejorar niveles de 
competitividad, productividad y calidad, determinar el grado en que los empleados 
                                                          
6
 Diccionario de Economía», Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, 2005, pág. 
253. 
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han cumplido las funciones asignadas e identificar áreas de reducción de costos e 
incrementar la rentabilidad”7, objetivos esenciales que no pueden prescindir en 
modo alguno de procesos enmarcados en los principios de eficiencia y eficacia. 
 
Calidad y eficiencia: fundamentos de la competitividad: La competitividad como 
tarea indispensable de las diversas organizaciones y entendida como el valor 
agregado que se pone a disposición del consumidor, valor enmarcado en la 
innovación y la tecnología, debe tener como referente fundamental para su 
alcance la calidad y la eficiencia como soportes estructurales.  
 
El haber hecho un breve esbozo de la eficiencia en líneas anteriores, permite 
dedicar un apartado al tema de la calidad. 
 
De entre los conceptos propios de la reflexión productiva o de servicios, el de la 
calidad es tal vez de los que más ha evolucionado, hasta el punto de que en la 
dinámica de su definición se han anexado conceptos como los que establecen que 
la calidad misma es una forma de gestión que permite la mejora continua, 
afectando a todas las personas y los procesos que se vean involucrados con ella. 
 
De manera pues, que la calidad se ha entendido e interpretado desde diversas 
perspectivas, por un lado como la satisfacción de las necesidades básicas 
mediante la producción de bienes y/o servicios, o también “la posibilidad que tiene 
la empresa de realizar correctamente cada paso del proceso de producción de tal 
manera que satisfaga a clientes, usuarios o ciudadanos, en forma honesta, justa, 
solidaria, transparente, amable y puntual, logrando alto grado de satisfacción en 
sus relaciones con la organización o institución proveedora del servicio”8. 
 
La dimensión de la calidad debe entenderse, finalmente, como los rasgos o 






características de un producto o servicio que logran satisfacer las necesidades o 
las expectativas de quienes acceden a ello, además de que cumple a cabalidad 
todas aquellas condiciones con las que fue pensado y producido. 
 
Evaluación de la gestión y el cumplimiento de los objetivos: El concepto 
evaluación es tal vez de los más dinámicos en el desarrollo del quehacer 
empresarial y en los procesos de ordenamiento organizacional, sobre dicho 
concepto se tejen expresiones como “evaluación de resultados”, “evaluación de 
gestión” “evaluación de la eficiencia y la eficacia”, “evaluación de la calidad”, etc., 
en fin, una serie de expresiones que se convierten en fundamento estructural de 
los procesos organizacionales y de mejoramiento continuo evidentes en el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
Así, la evaluación es ante todo un proceso que tiene como finalidad determinar el 
grado de eficacia y eficiencia con que han sido empleados los recursos destinados 
a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 
adecuado de las metas presupuestadas. “Se aplica ex ante (antes de), 
concomitante (durante), y ex post (después de) de las actividades desarrolladas. 
La evaluación en la planeación es el conjunto de actividades, que permiten valorar 
cuantitativa y cualitativamente los resultados de la ejecución de lo planeado”9.  
 
En muchas ocasiones puede correrse el riesgo de confundirse el concepto 
evaluación con el control propiamente dicho, invitando a los administradores a ser 
muy cuidadosos en el uso y definición de ambos términos. De acuerdo con Jorge 
Hintze: “la evaluación incluye algo más que el control: implica, además, juicios de 
valor explícitos o implícitos. Si controlar es comparar informaciones de la realidad 
contra patrones de referencia técnicos, evaluar es comparar tales informaciones 
contra patrones de referencia valorativos. Las evaluaciones dicen cosas tales 




como si algo es bueno o malo, si sirve o no sirve, si responde o no a las 
expectativas, mientras que los controles hacen referencia al estado”10. 
 
En definitiva, la evaluación ha de concebirse como aquella fase del proceso 
administrativo que hace posible medir en forma permanente el avance y los 
resultados de los programas, para prevenir desviaciones y aplicar correctivos 





La historia reciente en lo relacionado con las diferentes teorías sobre la auditoria 
de gestión ha sido prolija y diversa, pues las organizaciones que quieran crecer y 
desarrollase, deben, en todo momento, mantener claridad sobre lo que están 
viviendo, saber qué es lo que está pasando con ellas, pero sobre todo estar en la 
capacidad de medir y cuantificar los avances alcanzados en un determinado 
período de tiempo. Esta necesidad de estar actualizados en cada momento de lo 
que sucede en materia de avances y retrocesos, adquiriendo cifras concretas de 
ello, es lo que permite que surja la Auditoría de Gestión, desde diversas 
perspectivas y enfoques. 
 
En palabras de Yanel Blanco Luna la auditoria en gestión “es el examen que se 
efectúa a una entidad por un profesional externo e independiente, con el propósito 
de evaluar la eficacia de la gestión con relación a los objetivos generales; su 
eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de 
vista competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la situación global de 
la misma y la actuación de la dirección”11. 
                                                          
10
 Control y Evaluación de Gestión de Resultados. Documento publicado en la Revista 
"Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal", número 1, Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe. [En] http://www.top.org.ar/ecgp/FullText/000000/35.pdf 
11
 BLANCO LUNA, Óp. Cit. p. 233 
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Las diferentes posturas que existen en torno al tema de la evaluación reconocen 
como elemento definitivo en el proceso mismo de evaluar la claridad que el 
administrador posea acerca de aquellas situaciones o procesos de la empresa en 
que está fallando, aquello que no se está cumpliendo o, por el contrario, las 
experiencias que están generando crecimiento y avances organizacionales.  
 
Los administradores deben proponerse como una de sus tareas fundamentales 
llevar a cabo el desarrollo de evaluaciones constantes acerca de si los planes que 
la empresa intenta desarrollar están o no llevándose a cabo y si han permito o no 
la evolución hacia la metas proyectadas. 
 
De otra manera es pertinente comprender que cuando el quehacer de la 
administración no se involucra de lleno y permanentemente en el desarrollo de 
evaluaciones, se corre el riesgo de que muchos otros procesos, compatibles e 
interdependientes con la evaluación misma, no generen el impacto que deben y 
con ello se permita el colapso de la organización. 
 
Hoy la Auditoría, encaminada a medir la eficacia, eficiencia y economía con que 
funcionan y se proyectan las empresas tiene que estar perfectamente ligada a la 
gerencia y tiene una profunda relación con la administración misma, 
convirtiéndose en un elemento vital para la conducción organizacional. La 
auditoría se fija de manera directa en una revisión sistemática de todos los 
procesos de la organización, analizando objetivos, metas, utilización de recursos, 
identificación de oportunidades, desarrollando recomendaciones que susciten 
mejoras o acciones correctivas. 
 
WILLIAMS, hace gran énfasis en el hecho de que la auditoría operativa, 
administrativa o de gestión debe ir encaminada hacia la construcción de la 
empresa, es decir dicha evaluación no busca más que fortalecer las estructuras 
empresariales, sus tareas operativas, motivar a sus miembros, etc., pues en sí la 
22 
auditoria de gestión: “es un examen completo y constructivo de la estructura 
organizativa de una empresa, institución o departamento gubernamental o de 
cualquiera otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y 
empleo que dé a sus recursos humanos y materiales”12. 
 
Con la evaluación la empresa debe asegurarse del cumplimiento y respeto de sus 
políticas, planes, programas, normas, reglamentos y procedimientos, y que los 
procesos administrativos generen un impacto positivo tanto ad-intra como ad-extra 
de la organización misma. 
 
Un aspecto que no puede dejarse pasar por alto es la posibilidad de adoptar 
posturas y estrategias en el tema de auditoria propuestas en relación con lo 
público, a este respecto CUBERO define la auditoria como: “un examen objetivo, 
sistemático y profesional de evidencias, realizado con el fin de proporcionar una 
evaluación independiente sobre el desempeño (rendimiento) de una entidad, 
programa o actividad gubernamental, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia 
y economía en el uso de los recursos públicos, para facilitar la toma de decisiones 
por quienes son responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar su 
responsabilidad ante el público”13. 
 
Se hacen rescatables en esta definición dos realidades indispensables de 
comprender para el desarrollo de una buena evaluación: por un lado el carácter de 
independencia y objetividad con que se debe contar, asunto al que debe 
otorgársele gran cuidado dada la posibilidad de parcializaciones, máxime cuando 
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quien realiza la evaluación forma parte activa del ente evaluado y por el otro el 
mejoramiento de las responsabilidades, lo cual, de manera definitiva, debe ser una 
tarea a la hora de planear estrategias encaminadas a la identificación de 
oportunidades hacia el mejoramiento propiamente dicho. 
 
No se puede dejar pasar desapercibido, por lo menos en términos de mención, en 
el marco de las teorías acerca de la auditoría en gestión, el gran aporte que ha 
hecho José Dagoberto Pinilla, quien desde la Universidad Nacional de Colombia 
ha impulsado una serie de trabajos encaminados a facilitar la comprensión de 
dicha tarea a través de la clara conceptualización al respecto. En su documento 
“Teoría Básica de la Auditoría de Gestión”14, propone una ruta clara y definida 
primero para comprender el fenómeno propiamente dicho y segundo para llevar a 
cabo el proceso como tal.  
 
El mencionado trabajo es un compendio de conceptos en los que partiendo de la 
definición de gestión pasa por asuntos tan esenciales como el nombramiento del 
auditor, normas para la ejecución del trabajo, metodología de la auditoría en 
gestión, informes, etc., los cuales han sido de trascendental ayuda para el 
desarrollo de este trabajo, particularmente en su capítulo dos en el que se 
presenta puntualmente el diseño de un modelo de evaluación a la gestión 
administrativa del canal local “Corporación Estación Comunitaria de Televisión 
Villa de las Cáscaras (CECOTV)” del municipio de Apía Risaralda, diseño que uso 
como fundamento las orientaciones de Pinilla Forero. 
 
Vale la pena, a modo de conclusión, enumerar los resultados a los que conlleva el 
desarrollo de una auditoría planeada en las condiciones exigidas por los diferentes 
autores y de acuerdo a las necesidades reales de una organización cualquiera. La 
auditoría responde a: 
 




 Objetivos económicos como utilidad, factibilidad, eficacia, reducción de costos, 
ganancias. 
 
 Objetivos sociales como crecimiento cualitativo y cuantitativo, competitividad, 
pleno empleo, reducción de riesgos para la vida. 
 
 Objetivos ambientales como la utilización económica de los recursos y 
mantenimiento del equilibrio y protección del paisaje. 
 





Diseñar un modelo de evaluación a la gestión administrativa vigencia 2013, del 
canal local “CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA 
DE LAS CÁSCARAS (CECOTV)” DEL MUNICIPIO DE APÍA RISARALDA, que 
pueda ser aplicado para la determinación del cumplimiento de sus objetivos y con 
ello el establecimiento de  estrategias en el marco de la calidad, la competitividad 




 Identificar procesos o acciones organizacionales en la corporación que 
evidencien la existencia o ausencia de un sistema de gestión administrativa. 
 
 Estructurar una propuesta evaluativa para la gestión administrativa en 
concordancia con las condiciones particulares del canal. 
 




TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de investigación fue cualitativo, dado que se inició con el análisis del 
quehacer cotidiano de una organización particular, para desde allí percibir una 
serie de prácticas, apreciaciones e intelecciones que son de vital importancia para 
determinar los focos fundamentales hacia los cuales debe tender la evaluación 
propiamente dicha. 
 
En el marco de la investigación cualitativa se recurrió en este proceso a la 
investigación acción participativa, pues se involucraron actores clave que 
permitieron, con sus aportes, conocer una realidad y sistematizar las experiencias 
para posteriormente presentar una estrategia (evaluación) que pudiera transformar 
la realidad. 
 
El diseño del modelo de evaluación a la gestión administrativa propuesto partió de 
una fase exploratoria, dado que no fue abordado antes en el contexto particular de 
la “corporación estación comunitaria de televisión villa de las cáscaras (CECOTV), 
del municipio de Apía”, pues una exploración del entorno arrojó la situación real de 
la organización, los caminos por los que recorre (aptos o no), permitieron adquirir 
un referente real para el diseño de una evaluación con un impacto de manera 





Funcionarios de la CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN 
VILLA DE LAS cáscaras (CECOTV)”, del municipio de Apía 
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FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Los cuestionarios de control interno, fueron la estrategia fundamental como fuente 
primaria de recolección de información, complementándose con pruebas 
sustantivas de verificación de documentación y observación, al igual que 
encuestas y entrevistas, diseñadas para la población del canal comunitario de 
televisión.  
 
Como fuentes secundarias de recolección de información se tuvieron libros, 
internet, y la web. 
 
Las herramientas usadas permitieron:  
 
 Conocimiento de los componentes que abarcan la gestión administrativa, la 
forma como se interrelacionan los objetivos, las actividades y las tareas de un plan 
de acción global encaminado al cumplimiento del objetivo social de la corporación. 
 
 Identificación de la manera como se aplica el seguimiento a la gestión dentro 
de las diversas estructuras legales y administrativas de la entidad. 
 
 De conformidad con los resultados alcanzados se construyó el modelo de 
evaluación a la gestión administrativa para la entidad comunitaria prestadora del 
servicio de televisión por cable.  
 
LIMITANTES DEL TRABAJO 
 
Limitaciones en la etapa de conocimiento de la empresa y aplicación de los 
cuestionarios de control interno: 
 
 La restricción al acceso de la información, puesto que no se permitió la 
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posibilidad de conocer la totalidad de la documentación de la corporación por 
autorización del Revisor Fiscal. 
 
 Escasez de tiempo del personal de la corporación para brindarnos la 
información suficiente para el trabajo en desarrollo.  
 
 El desconocimiento de los procesos de gestión, por parte del personal de la 
corporación, evidenciado por la falta de formación o capacitación. 
 
 La falta de documentación de los procesos y procedimiento ejecutados en la 
corporación. 
 
Las limitaciones en cuanto al diseño de la evaluación: 
 
 Desarrollar los ajustes de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
 
 Construir un modelo de evaluación con las condiciones requeridas y que 














1. CONDICIONES REALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL CANAL 
 
Una mirada detallada al estado del “sistema de gestión administrativa” del canal 
comunitario, o los elementos que puedan dar razón de ello, nos permite hacer las  
precisiones que se presentan a lo largo del capítulo, teniendo en cuenta que los 
resultados que aquí aparecen son el producto de la observación detenida, la 
consulta de documentos corporativos como estatutos e informes de gestión, 
manual de funciones, entre otros y la aplicación de algunos instrumentos a 
integrantes de la corporación y personas de una u otra manera relacionadas con 
ella, dando como resultado un insumo que permitirá, el desarrollo de una 
propuesta evaluativa específica para esta corporación en particular y que se 
presentará en el capítulo siguiente. 
 
Debe entenderse de antemano que partiendo de lo que existe en la realidad se 
pueden iniciar procesos estratégicos que permitan el mejoramiento continuo y el 
logro de un verdadero sistema de gestión administrativa, con una estructura propia 
y unas condiciones en concordancia con lo que establecen los conocedores. 
 
Es muy posible que a pesar de que muchos de los elementos exigibles en un 
sistema de gestión administrativa existan en la organización, sin embargo no se 
cae en cuenta de ello, dado que no hay un conocimiento pormenorizado de lo que 
representa verdaderamente un sistema de esta envergadura. No obstante también 
puede suceder de manera contraria que se considere que se esté llevando a cabo 
un verdadero proceso de gestión administrativa, sin embargo la organización 
cumple con unas tareas y procesos pero en poco o nada estar cumpliendo con los 
requerimientos de un verdadero sistema de gestión administrativa.  
 
Con este referente, a continuación daremos una mirada al estado de la gestión 
administrativa en la “corporación estación comunitaria de televisión villa de las 
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cáscaras (cecotv)”, del municipio de Apía, tomando como punto de referencia las 
fases de los procesos administrativos: planificación, organización, ejecución y 
control y lo que los conocedores han determinado sobre ello para que se dé una 
óptima existencia en las organizaciones, para posteriormente ser comparados con 
lo que hay en la corporación motivo de nuestra reflexión.  
 
Iniciemos analizando los objetivos corporativos como elementos en los que se 




 Prestar el servicio de televisión comunitaria, auto sirviéndose de la televisión 
nacional e internacional, de las señales tanto incidentales como codificadas, y de 
la producción propia desarrollada bajo la modalidad de televisión cerrada y no por 
suscripción, utilizando cable físico, transmitiendo el número plural de canales que 
el cableado permita, emitiendo la programación propia por uno o varios canales.  
 
 Producir televisión propia y por particulares para favorecer proyectos de 
desarrollo social y procesos de identidad pertenencia local, regional y nacional.  
 
 Seleccionar los diferentes canales, orientados principalmente a satisfacer las 
necesidades educativas, culturales y recreacionales, con énfasis en contenido 
social y comunitario.  
 
 Distribuir además los canales de operación pública señal Colombia, canal 1, y 
canal A sin interrupción de ninguna clase.  
 
 Incentivar entre los asociados lazos de vecindad y colaboración mutua, con el 
propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios ecológicos, deportivos, 
recreativos, culturales e institucionales.  
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 Prestar un servicio público participativo y pluralista orientado a saber las 
necesidades de comunicación en el municipio de Apía, a fin de facilitar el ejercicio 
del derecho a la información y la participación de nuestros habitantes, a través de 
programas realizados por distintos sectores de manera que se promueva el 
desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores democráticos la construcción 
de ciudadanía y el fortalecimiento de la identidad cultural y social”15. 
 
Una observación detallada de estos objetivos corporativos nos permite percibir un 
interés profundamente práctico en ellos, es decir los procesos de ejecución son los 
que con más determinación se observan, lo cual permite conjeturar que desde la 
formulación de elementos estructurales como los objetivos, se da la ausencia de 
asuntos relacionados con la planificación, organización y control.  
 
Es decir los objetivos están formulados en un tono fundamentalmente ejecutivo, de 
acciones y tareas concretas, eminentemente práctico, careciendo de perspectiva 
que involucre elementos fundamentales que pueden complementar la dimensión 
de la ejecución como el control, la planificación y la organización.  
 
Además de los objetivos corporativos, las facultades de la asamblea general de 
socios y las funciones de la junta directiva, como componentes fundamentales de 
la corporación, como se evidencia en el organigrama, son también elementos 
sustanciales para el análisis del quehacer corporativo, componentes que a partir 
de la observación y análisis detallado y el empleo de algunos instrumentos como 
cuestionarios de control interno, entrevistas y encuestas (instrumentos 
puntualizados en los anexos), desarrollados para tal fin, pueden dar razón de la 
existencia o no de las dimensiones de la planificación, la organización, la 
ejecución y el control y con ello determinar, como se dijo, la existencia o ausencia 
de una verdadera gestión administrativa: 
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Figura 1. Organigrama corporación estación comunitaria de televisión villa 
de las cáscaras 
 
Fuente: Cecotv. Apía 
 
Es indispensable reconocer en primer término que en la corporación existen unas 
reglas de agrupación jerárquica con unas funciones establecidas en los estatutos, 
las cuales son conocidas por los empleados y corresponden a:  
 
 La representación legal estará a cargo del presidente de la junta directiva y en 
su defecto del vicepresidente.  
 
 La dirección estará a cargo de la junta directiva 
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 El control fiscal estará a cargo del Revisor Fiscal  
 
 La administración estará a cargo de la junta directiva y el presidente  
 
Funciones de la Junta Directiva:  
 
 Deliberar y decidir por mayoría de sus miembros (la mitad más uno presente 
en la reunión), sin embargo cuando no asiste sino la simple mayoría de los 
directivos, las decisiones se adoptaran por unanimidad. 
 
 Convocar a reuniones a la asamblea general extraordinaria si lo solicita el 10 
% de los asociados hábiles. 
 
 Crear los cargos que estime convenientes para el buen funcionamiento de la 
corporación señalando la remuneración correspondiente; siempre y cuando el 
presupuesto lo permita, para evitar el menoscabo de las finanzas de la 
corporación. 
 
 Elaborar el presupuesto anual de ingresos, gastos e inversiones y darlo a 
conocer en la asamblea general ordinaria de asociados. 
 
 Sancionar toda violación a los presentes estatutos, por parte de los asociados, 
incluidos los miembros de la junta directiva, mediante acuerdo proferido por la 
misma. 
 
 Velar por la conservación, ampliación y modernización de la corporación. 
 




 Convocar a la asamblea ordinaria y extraordinaria. 
 
 Aplicar su facultad para permitir o evitar la continuidad de un asociado en la 
corporación adoptando decisiones o sanciones que conlleven hasta la exclusión 
de asociados.  
 
 Destinar recursos para la compra de incentivos que motiven la asistencia y 
participación de la asamblea general ordinaria, hasta cinco (5) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y a las asambleas extraordinarias hasta dos (2) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes de acuerdo a la situación económica 
de la corporación. 
 
 Certificar y desvincular a los miembros de la junta directiva que no cumplan 
con las funciones del cargo para el cual fue nombrado”16. 
 
De igual manera como en la formulación de los objetivos, en los que el 
componente de ejecución es preponderante, en las funciones de la junta directiva 
persiste esta tendencia, aunque en algunos ítems se percibe un acercamiento un 
tanto menguado al asunto del control, fundamentalmente en lo relacionado con la 
corrección y el mejoramiento, aunque no hay un sistema de control propiamente 
establecido. 
 
Son elementos que evidencian intentos de involucramiento con lo relacionado con 
el control apartes de las funciones de la junta directiva como: Sancionar algún tipo 
de violación, velar por la conservación, ampliación y modernización de la 
corporación, uso de facultades para permitir o evitar la continuidad de integrantes. 
 
Hay una ausencia marcada de la planificación y la organización como elementos 
determinantes del proceso y cuya presencia se hace indispensable, lo cual permite 
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entender de manera inminente la necesidad de replantear tanto el asunto de los 
objetivos como el de las funciones de la junta directiva. 
 
“Facultades de la asamblea general de socios: 
 
 Establecer las directrices sobre la marcha de la corporación 
 
 Aprobar los estatutos y sus correspondientes reformas  
 
 Autorizar contratos cuya cuantía exceda los cuarenta salarios mínimos legales 
vigentes 
 
 Autorizar todo contrato de compraventa o gravamen de bienes inmuebles y 
endeudamiento con entidades financieras o crediticias por sumas superiores a los 
cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes 
 
 Autorizar compras cuya cuantía exceda los mil salarios mínimos legales 
diarios vigentes 
 
 Autorizar la utilización de la reserva sólo en casos  de una necesidad 
institucional plenamente comprobada 
 
 Examinar y aprobar los informes de la junta directiva y revisor fiscal, con los 
balances y demás estados financieros, pronunciándose sobre ellos.  
 
 Elegir y remover los miembros de la junta directiva y el revisor fiscal. 
 
 Acordar la disolución, fusión, incorporación o liquidación según el caso y 
nombrar el liquidador. 
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 Crear comités de carácter permanente o transitorio, integrado por uno o más 
asociados, para el estudio, consideración y análisis de temas específicos. 
 
 Establecer para fines determinados los aportes extraordinarios 
 
 Ejercer las funciones que naturalmente le corresponden como supremo 
órgano de control de la corporación” 
 
Puede percibirse en este aparte referido a las facultades de la asamblea general 
de socios un intento de llevar a cabo un ejercicio más integral, dado que se 
distinguen en dichas facultades aspectos relacionados tanto con la ejecución 
como con el control y la organización, aunque es evidente la ausencia de cualquier 
tipo de planificación tan indispensable para que los demás componentes 
funcionen. 
 
En este último sentido por ejemplo es innegable la no fijación de tiempos para el   
cumplimiento de objetivos y metas, la ausencia de principios que orienten las 
acciones, la observación de secuencias en los diversos procesos, entre muchas 
otras.  
 
“Funciones y deberes del presidente: 
 
a) Representar en todos los casos la corporación 
 
b) Presidir e instalar las reuniones de la junta directiva y de la asamblea general  
 
c) Convocar a la junta directiva a reuniones ordinarias o extraordinarias  
 
d) Velar porque se cumplan las determinaciones de la asamblea general y la junta 
directiva.  
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e) Celebrar contratos y ejecuta los actos comprendidos entre los objetivos de la 
corporación, autorizados por la junta directiva, cuando este requisito sea necesario 
según los presentes estatutos.  
 
f) informar de usa labores y gestiones realizadas a la asamblea general; y a la 
junta directiva en sus sesiones ordinarias. 
 
g) Proponer a la junta directiva y/o a la asamblea general los acuerdos y 
reglamentos que sean necesarios para la mejor organización de la corporación.  
 
h) Firmar la correspondencia y autorizar la orden de retiro de fondos en asocio con 
el tesorero y el fiscal.  
 
i) Dar cuenta a la junta directiva cuando quiera separase del cargo temporal o 
definitiva mente.  
 
j) Elaborar el orden del día de las respectivas sesiones de la junta directiva.  
 
k) Coordinar en asocio de la junta directiva y los funcionarios, la preparación de las 
asambleas general ordinaria y extraordinaria.  
 
l) informar a la junta directiva de las faltas cometidas por los asociados, a fin de 
que se les impongan las sanciones a que haya lugar de acuerdo a estos estatutos 
y el reglamento.  
 
m) Convocar a asamblea general, a sesiones extraordinarias a petición del fiscal o 
por solicitud del 10% de los asociados.  
 
n) Ordenar las cuentas de gastos determinadas por la junta directiva y la asamblea 
general de acuerdo a estos estatutos.  
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o) Promover y llevar a cabo con el patrimonio económico de la corporación  un 
curso de actualización y capacitación en normas y procedimientos de este tipo de 
corporaciones y entidades dirigido exclusivamente a los integrantes de la junta 
directiva.  
 
p) Suscribir contratos hasta por cuarenta (40) SMMLV y compras por 1000 
SMMLV.  
 
q) Informar a la asamblea general el cabal cumplimiento de las funciones de cada 
uno de los miembros de la junta directiva. 
 
r) Las demás que le determine la asamblea general 
 
Parágrafo: el presidente tendrá la facultad de gastos hasta por un salario mínimo 
mensual legal vigente, y realizar incentivos a los empleados y funcionarios de la 
corporación”17. 
 
“Funciones y deberes del vicepresidente: 
 
El vicepresidente reemplazara al presidente, en la totalidad de funciones por 
ausencia temporal o definitiva, por inhabilidad o impedimento de este”18. 
 
“Funciones y deberes del secretario general:  
 
a) El secretario de la junta lo será siempre de la asamblea general. 
 
b) Mantener y conservar los archivos de la junta directiva y de la corporación. 
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c) Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias de la 
corporación y a las reuniones de la junta directiva, elaborando las actas 
respectivas. Y en ellas se indica además de la hora, la forma de convocatoria, la 
fecha y lugar de reunión, el nombre de los asistentes, los asuntos tratados, las 
decisiones adoptadas, la correspondencia enviada y recibida,  las constancias 
dejadas por la junta, el fiscal, o cualquiera de sus miembros, fecha y hora de 
clausura, las que serán sometidas a aprobación y refrendadas con su firma y la del 
presidente.  
 
d) Las demás que le asigne la asamblea y la junta directiva.  
 
Parágrafo 1: en caso de no presentarse el secretario a la reunión de junta 
directiva, esta deberá nombrar un secretario ad hoc para esta reunión y deberá 
constar en el acta”19. 
 
“Funciones y deberes del Tesorero:  
 
a) Facilitar la inscripción de los libros de tesorería sin desprenderse de su 
custodia. 
 
b) Garantizar que se lleve correctamente le registro de los afiliados y se le cobre 
oportunamente a todos los asociados.  
 
c) Verificar la preservación de los bienes muebles e inmuebles de la corporación 
estación comunitaria villa de las cascaras –cecotv Apía.  
 
d) Ejecutar el retiro de fondos en asocio con el Presidente y el Fiscal.  
 
e) Promover y presidir la elaboración del presupuesto anual de ingresos, gastos 
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e inversiones de la corporación, para ser presentados en la asamblea general de 
asociados”20. 
 
“Funciones y deberes del Fiscal:  
 
a) Asistir a todas las reuniones de la junta directiva. 
 
b) Velar porque todos los asociados reciban todos los beneficios según criterios 
de igualdad.  
 
c) Velar porque las determinaciones de la junta directiva estén ceñidas al objeto 
social y a estos estatutos.  
 
d) Tomar orden de retiro de fondos en asocio con el presidente y el tesorero.  
 
e) Vigilar la legalidad en todos los actos de la junta y las asambleas conforme a 
la ley a los estatutos. 
 
f) Las demás que le sean asignadas por la junta y la asamblea general”21. 
 
“El Revisor Fiscal:  
 
a) El Revisor lo elige a asamblea general por votación secreta, tarjetón de 
manera nominal y haciendo inscribir su aspiración en los mismos términos de las 
planchas para la elección de los miembros de la junta directiva, será elegido para 
un periodo igual al de la junta directiva. 
 
Parágrafo 1: El Revisor Fiscal deberá ser Contador Público, con tarjeta profesional 
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vigente. No asociado. 
 
Parágrafo 2: si por alguna circunstancia el Revisor Fiscal renunciare o tuviere que 
dejar su cargo, se posesionará el Revisor Fiscal Suplente nombrado en la 
asamblea general con la segunda votación”22. 
 
“Funciones y deberes del Revisor Fiscal: 
 
a) Vigilar el cumplimiento de los deberes y derechos de los asociados al igual 
que el de los estatutos en general. 
 
b) Cerciorarse que las operaciones que se celebran o se cumplan por parte de la 
corporación se ajusten a las prescripciones de la asamblea general, la junta 
directiva y los presentes estatutos.  
 
c) Dar oportuna cuenta, por escrito a la asamblea general,  a la junta directiva, o 
al presidente, según el caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la corporación y el desarrollo de sus negocios y actividades.  
 
d) Vigilar porque se lleve regularmente la contabilidad de la corporación, las 
actas de la asamblea, junta directiva, y porque se conserve debidamente la 
correspondencia y los comprobantes de cuentas impartiendo instrucciones para 
tales fines.  
 
e) Inspeccionar asiduamente los bienes de la corporación y procurar que se 
tomen oportunamente las medidas de seguridad y conservación de los mismos y 
de los que se tengan en custodia.  
 
f) Convocar a asamblea general o la junta directiva a reuniones extraordinarias 
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cuando lo juzgue necesario en acuerdo con el presidente la corporación. 
 
g) Vigilar la correcta administración de los dineros y bienes de la corporación.  
 
h) Avalar con su firma y en compañía de las del contador, el presidente y el 
tesorero los estados financieros de la corporación para ser presentados a la 
asamblea general y a los organismos de control”23. 
 
“El Contador: será nombrado por la junta directiva de cecotv, previo cumplimiento 
de los requisitos de ley que acredite tarjea profesional vigente, para un periodo 
igual al de la junta directiva”24. 
 
“Funciones y deberes del Contador:  
 
a) Elaborar los estados financieros con corte al 31 de diciembre de la vigencia 
fiscal, con destino a la asamblea general de asociados y de periodos intermedios 
cuando así lo disponga la junta directiva. 
 
b) Revisar periódicamente los soportes, comprobantes de ingresos y egresos y 
en general todo lo relacionado con la situación contable de la corporación. 
 
c) Orientar y asesorar al funcionario de la corporación, delegado para 
desempeñar las funciones relacionadas con la aplicación de normas y 
procedimientos contables, con el objetivo de que se cumpla con todas las 
especificaciones técnicas  de la contabilidad, así como las fiscales y financieras 
que garanticen un adecuado manejo de los procesos al interior de la corporación. 
 
                                                          
23
 ESTATUTOS CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA VILLA DE LAS CASCARAS Óp. cit., 
pág. 26. 
24
 ESTATUTOS CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA VILLA DE LAS CASCARAS Óp. cit. 
pág. 27. 
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d) Elaborar oportunamente las declaraciones tributarias como son: retenciones 
en la fuente mensuales, IVA bimestral y renta y complementarios anual, al igual 
que los demás impuestos, contribuciones y tasas que la corporación este obligada 
a pagar.  
 
e) Asesorar a la junta directiva en la elaboración del presupuesto anual de la 
corporación. 
 
f) Perfeccionar el manejo de los inventarios  y realizar las adecuaciones 
necesarias para mantener una buena calidad de la información financiera. 
 
g) Realizar los informes financieros de acuerdo a las disposiciones vigentes en 
los plazos y fechas establecidas en los organismos de control y liquidar las 
respectivas contribuciones cuando fuera necesario, con destino al ministerio de 
comunicaciones y comisión nacional de televisión. 
 
h) Informar a los organismos de control sobre cualquier anomalía presentada en 
el sector contable. 
 
i) Las demás que se deriven de su competencia y que así lo dispongan la junta 
directiva o la asamblea general”25. 
 
1.1 ALGUNOS INSTRUMENTOS QUE FORTALECEN LA COMPRENSIÓN DEL 
ESTADO DE LA CORPORACIÓN 
 
En el marco de la recolección de la información pertinente, se hace, además de la 
lectura detallada y análisis de lo establecido por la corporación como objetivos 
corporativos, funciones de la junta directiva y facultades de la asamblea general 
                                                          
25 
ESTATUTOS CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA VILLA DE LAS CASCARAS Óp. cit. 
pág. 27. 
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de socios, elementos sustanciales para la determinación del estado de la 
planificación, la ejecución, la organización y el control corporativos, se llevaron a 
cabo encuestas a diversos actores. El objetivo fundamental es indagar sobre 
asuntos que pudieran darnos razón del estado del arte de dichos procesos. 
 
En este aparte se prestó especial atención a los aportes o apreciaciones que 
podrían dar aquellas personas relacionadas con la corporación sea internamente 
participando de los procesos que de diversa índole en ella se llevan a cabo o 
personas externas a la corporación que de alguna manera mantienen un contacto 
con la misma, es así como se tiende a la consecución de las apreciaciones y 
posturas de directivos, funcionarios, corporados y usuarios como actores que 
pueden  aportar de una manera determinante en la definición de lo que allí 
sucede. 
 
1.2 RESULTADOS ALCANZADOS CON FUNDAMENTO EN INSTRUMENTOS 
APLICADOS 
 
1.2.1 Encuesta a empleados de la corporación. La encuesta realizada a cuatro 
empleados de la corporación, se utilizó como instrumento para comprender la 
manera como los empleados perciben la estructura corporativa y su quehacer en 
la misma, logró, de igual manera, percibir la claridad en el reconocimiento de los 
objetivos, la misión, la proyección de la corporación y metas, elementos que son 
indispensables de ser reconocidos por los empleados para el buen ejercicio 
empresarial.  
 
1.2.1.1 Cumplimiento de los objetivos de la corporación. Esta variable 
pretende identificar el conocimiento que los empleados tienen de los objetivos 




Tabla 1. Cumplimiento de los objetivos de la corporación 
CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 
1 0 0.00 
2 0 0.00 
3 1 25.00 
4 2 50.00 
5 1 25.00 
TOTAL 4 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la corporación.   
 
No existe unidad de criterios en cuanto a la respuesta acerca del cumplimiento o 
no de los objetivos corporativos, lo cual refleja falta de concreción entre los 
empleados de la corporación para tener seguridad acerca de los objetivos que 
persigue la organización. 
 
Gráfica 1. Cumplimiento de los objetivos corporativos 
 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la corporación. 
 
1.2.1.2 Objetivos de la corporación. Este ítem pretende cuestionar a los 
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objetivos como ruta fundamental de su quehacer corporativo.  
 
Tabla 2. Objetivos de la corporación 
OBJETIVO RESPUESTAS % 
1 0 0.00 
2 4 100.00 
3 0 0.00 
4 0 0.00 
5 0 0.00 
TOTAL 4 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la corporación.  
 
Algunos de los encuestados ubicaron como objetivos de la corporación algunos 
objetivos puestos en la encuesta intencionalmente que no corresponden, situación 
que da razón de una profunda dificultad en el conocimiento de los objetivos y por 
tanto de la posibilidad de cumplimiento y con ello de dificultades administrativas 
corporativas. 
 
Gráfica 2. Objetivos de la corporación 
 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la corporación 
 
1.2.1.3 Conocimiento de las metas de la corporación. Pretende cuestionar este 
0 
4 
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interrogante la percepción que tienen los empleados de la corporación acerca de 
las metas como elementos determinantes y fundamentales de su accionar 
cotidiano y como referentes hacia los que deben tender todos los procesos. 
 
Tabla 3. Conocimiento de las metas de la corporación 
OPCIÓN RESPUESTA % 
Si 2 50.00 
No  2 50.00 
No sabe/No responde 0 0.00 
TOTAL 4 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la corporación.   
 
Las metas, elementos sustanciales para el desarrollo de procesos corporativos, no 
han sido asuntos preponderantes y referentes para los empleados. La respuesta 
afirmativa no es posible dado que no existen metas corporativas, de modo que se 
ha creado una cultura de cumplimiento de tareas como cumplimiento de metas. La 
respuesta negativa da razón de una ausencia de metas y con ello una falencia 
determinante de la situación de la corporación. 
 
Gráfica 3. Conocimiento de las metas de la corporación 
 




No No sabe/No responde Si
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1.2.1.4 Plan de acción en busca de posicionamiento. Interroga este ítem 
acerca de la manera como los empleados perciben la corporación y la 
preponderancia que ocupa en el contexto y su proyección. 
 
Tabla 4. Plan de acción en busca de posicionamiento 
OPCIÓN  RESPUESTA % 
Si 4 100.00 
No  0 0.00 
No sabe/No responde 0 0.00 
TOTALES 4 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la corporación.   
 
La respuesta evidenció la confianza que los empleados tienen en el crecimiento de 
la empresa, a pesar de las enormes carencias con que cuenta Se percibe que 
consideran que todo va muy bien (que no se ajusta a la realidad) y que la manera 
como se llevan a cabo los procesos, permitirá una proyección indudable.  
 
Gráfica 4. Plan de acción en busca de posicionamiento 
 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la corporación. 
 
1.2.1.5 La tendencia a futuro de la corporación. Se requiere en este ítem 
4 
0 0 
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apreciar el nivel de convicción que tienen los empleados de la corporación acerca 
de lo eficaz de los procesos que desarrollan como generadores de proyección de 
la empresa.  
 
Tabla 5. La tendencia a futuro de la corporación 
TENDENCIA RESPUESTA % 
1 0 0.00 
2 2 50.00 
3 0 0.00 
4 2 50.00 
5 0 0.00 
TOTALES 4 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la corporación.   
 
Persiste la idea de que las cosas están funcionando bien, lo cual refleja un 
profundo desconocimiento de las inexactitudes en procesos administrativos. 
 
Gráfica 5. Tendencia a futuro de la corporación 
 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la corporación. 
 
1.2.1.6 Las Funciones de los empleados están acordes con la misión. Se 
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son tan eficientes hasta el punto que se cumple la gran tarea de la misión. 
 
Tabla 6. Las Funciones de los empleados están acordes con la misión 
OPCIÓN CALIFICACIÓN % 
Si 4 100.00 
No  0 0.00 
No sabe/No responde 0 0.00 
TOTALES 4 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la corporación.   
 
Se considera por parte de los que los procesos corporativos, reflejados en las 
funciones de los empleados, están en concordancia con lo requerido por la misión, 
lo cual refleja una enorme falencia dado que la corporación no tiene misión 
formulada, la cual se suele confundir con los objetivos. 
 
Gráfica 6. Funciones de los empleados acordes con la misión 
 
Fuente: Encuesta realizada a empleados de la corporación. 
 
1.2.2 Entrevista al presidente de la corporación. A partir de este ejercicio el 
equipo investigador pretende establecer las consideraciones que posee quien está 
4 
0 0 
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a la cabeza de la organización en materia de procesos administrativos 
propiamente dichos, a la vez que busca aclarar en buena medida las 
apreciaciones que posee acerca de algunas falencias encontradas en análisis 
como funciones de la junta directiva, objetivos corporativos, entre otros, que son 




Persiste una evidente tendencia a la ejecución y un profundo desconocimiento por 
parte del presidente de la corporación de la existencia de otros componentes de la 
gestión como la planificación y la organización, además de que se aprecian 
maneras poco propicias para el control, lo cual da razón de una profunda carencia 
en materia de administración por parte de quien en la práctica debe ser el 
abanderado de dicha tarea. 
 
Se puede percibir en la conversación un parco conocimiento acerca de lo que 
significa administrar y obviamente una práctica mal orientada como efecto del 
desconocimiento de lo que realmente significa la tarea de administrar. Por un lado 
las habilidades técnicas que debe poseer un administrador, es decir uso de 
conocimientos, métodos y técnicas, son  reducidas, por su parte lo que podríamos 
denominar habilidad humana, es decir capacidad de liderazgo se limita al 
establecimiento de unas cuantas interrelaciones.  
 
Finalmente no existe una habilidad para comprender las complejidades de la 
organización global y en el ajuste del comportamiento de la persona dentro de la 
organización. De modo que se presentan situaciones como la que se ha planteado 
repetidas veces, en la que no interesan los objetivos como tal, sino el desarrollo 
particular de una tarea, y esta práctica, tan común en la corporación no será 
subsanada si desde la administración no se dan la directrices necesarias y se 
llevan a cabo los correctivos exigidos. 
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En definitiva es importante ser directos en afirmar que el proceso administrativo 
como tal, en las condiciones que lo exige un muy buen ejercicio, no existe, lo cual 
determina la alta probabilidad que los procesos, antes que mejorar, vayan 
entrando en un deterioro que puede llevar al riesgo del colapso de la organización 
propiamente dicha. 
 
1.2.3 Entrevista a un integrante de la junta directiva. La junta directiva como 
órgano máximo de la dirección corporativa, se convierte en un referente 
fundamental cuando de percibir la manera como se lleva a cabo el ejercicio 
direccional. Con la entrevista nos proponemos analizar en un actor protagónico de 
los procesos corporativos asuntos relacionados con el direccionamiento 





Además de que persiste un interés por la ejecución de tareas y funciones, siendo 
la tendencia que ya se ha comentado previamente como producto de otros 
instrumentos aplicados, es incuestionable el hecho de la improvisación, dado que 
se reconoce por parte del actor involucrado en la entrevista, que los procesos que 
se llevan a cabo se tejen a medida que va surgiendo las necesidad, lo cual va en 
detrimento de los procesos de planificación como indispensables para el éxito de 
las organizaciones, sobre todo cuando se comprende que la planificación es un 
elemento de proyección y previsión y no una tarea que se desarrolla en el camino 
como acción que subsana errores y que cubre necesidades. 
 
En este mismo sentido se observa en la entrevista un claro desconocimiento del 
proceso administrativo, por una parte por la falta de experiencia en la definición de 
los conceptos básicos de la administración, pero sobre todo por el 
desconocimiento de la existencia de problemas o de que todo va bien, sabiendo 
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que existen claras falencias y marcados errores desde múltiples perspectivas 
como claramente se ha ido demostrando. 
 
1.2.4 Encuesta a usuarios del servicio de televisión. El hecho de comprender 
que la prestación del servicio de televisión a los usuarios es un referente definitivo 
en esta búsqueda en cuanto a la adquisición de una mirada general de lo que 
sucede en la corporación y poder así determinar los resultados que alcanza, 
dadas las posibilidades del accionar corporativo en los procesos de planificación, 
ejecución, organización y control, se desarrolla esta encuesta en la que se 
pretende reconocer la percepción y el grado de satisfacción que los usuarios 
tienen. 
 
1.2.4.1 Satisfacción con el servicio. Se pretende determinar el nivel de 
satisfacción de los usuarios frente a la prestación del servicio que ofrece la 
corporación.  
 
Tabla 7. Satisfacción con el servicio 
RESPUESTA SERVICIO % 
Muy  1 4 
Bastante 14 56 
Poco  10 40 
Nada 0 0 
TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios  
 
Con la aplicación de la encuesta se percibe bastante satisfacción de los usuarios 
frente al servicio en general que ofrece la corporación, aunque un porcentaje 
significativo se encuentran poco satisfechos. 
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Gráfica 7. Satisfacción con el servicio 
 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios 
 
1.2.4.2 Satisfacción con la atención. Se determina mediante esta encuesta a 
usuarios, el nivel de satisfacción con la atención que se les brinda en la 
corporación.  
 
Tabla 8. Satisfacción con la atención 
RESPUESTA ATENCIÓN % 
Muy 3 12 
Bastante 15 60 
Poco 5 20 
Nada 2 8 
TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios  
 
El 60% de los usuarios encuestados se muestran bastante satisfechos con la 
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Gráfica 8. Satisfacción con la atención 
 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios 
 
1.2.4.3 Satisfacción con las funciones de los empleados. Esta encuesta busca 
conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el papel desempeñado por 
los funcionarios de la corporación.  
 
Tabla 9. Satisfacción con las funciones de los empleados 
RESPUESTA FUNCIONES  % 
Muy  2 8 
Bastante 5 20 
Poco  15 60 
Nada 3 12 
TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios  
 
Los usuarios están poco satisfechos con el papel que los funcionarios de la 
corporación desempeñan, lo que deja ver la falta de planeación y organización en 
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Gráfica 9. Satisfacción con las funciones de los empleados 
 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios 
 
1.2.4.4 Satisfacción con el costo. El fin de esta pregunta es conocer la 
satisfacción de los usuarios con el costo por la prestación del servicio de 
televisión.  
 
Tabla 10. Satisfacción con el costo 
RESPUESTA COSTOS  % 
Muy  0 0 
Bastante 1 4 
Poco  10 40 
Nada 14 56 
TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios  
 
La gran mayoría de usuarios no están satisfechos con el costo de las facturas por 
la prestación del servicio, coincidieron que la tarifa es muy alta comparada con la 
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Gráfica 10. Satisfacción con el costo 
 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios 
 
1.2.4.5 Participación de los corporados. Se encuesta el nivel de satisfacción de 
los corporados con la participación permitida dentro de la corporación.  
 
Tabla 11. Participación de los corporados 
RESPUESTA PARTICIPACIÓN % 
Muy  0 0 
Bastante 0 0 
Poco  20 80 
Nada 5 20 
TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios  
 
Los corporados en sus respuestas, manifestaron un alto grado de insatisfacción 
con la participación permitida para ellos dentro de la corporación, puesto que 
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Gráfica 11. Participación de los corporados 
 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios 
 
1.2.4.6 Avance en el servicio. Se pretende conocer la satisfacción de los 
corporados con los avances en el servicio que presta la corporación. 
 
Tabla 12. Avance en el servicio 
RESPUESTA AVANCES % 
Muy  0 0 
Bastante 0 0 
Poco  25 100 
Nada 0 0 
TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios  
 
Los 25 usuarios encuestados coincidieron con manifestar el poco avance en el 
servicio prestado por la corporación, en lo que puede incidir el alto costo de las 
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Gráfica 12. Avance en el servicio 
 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios 
 
1.2.4.7 Progreso de la corporación. Se pretende determinar con esta pregunta el 
grado de satisfacción con el progreso que ha vivido la corporación. 
 
Tabla 13. Progreso de la corporación 
RESPUESTA PROGRESO % 
Muy  0 0 
Bastante 5 20 
Poco  15 60 
Nada 5 20 
TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios  
 
Es poco el progreso de la corporación en cuanto a infraestructura técnica, 
cobertura, oferta de canales, pues los recursos se han invertido en asuntos ajenos 
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Gráfica 13. Progreso de la corporación 
 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios de la corporación. 
 
Los resultados alcanzados en esta encuesta determinan las enormes limitaciones 
que posee la corporación, a pesar que al interior de ella no se perciban problemas, 
pues los que posiblemente suceden son considerados  transitorios o de menor 
importancia a los cuales es fácil atacar. Esta encuesta demuestra un alto grado de 
insatisfacción de los usuarios en la mayoría de los ítems propuestos, lo cual da fe 
de enormes falencias al interior de la corporación. 
 
1.2.5 Encuesta para determinar procesos de control en la corporación. La 
anterior experiencia, en la que se perciben problemas serios pero que al  interior 
de la corporación no se perciben como tal. nos llevó a la elaboración de este 
instrumento en el que se encuesta a integrantes de la junta directiva, 
administrativos, funcionarios e integrantes de la asamblea general acerca de un 
asunto puntual como es el del control, el cual nos suministrará datos definitivos 
para la estructuración de las conclusiones generales de este capítulo. 
 
1.2.5.1 Plan de manejo del riesgo. Con esta pregunta se pretende determinar 
cuál es la percepción de los usuarios frente al manejo de las situaciones del riesgo 
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Tabla 14. Plan de manejo de riesgo 
PREGUNTA RESPUESTA % 
No existe porque hay confianza entre las personas y no 
va a pasar nada 
6 46.15 
Existe, pero no ha habido necesidad de usarlo 0 0.00 
Existe y se recurre a él en el momento que sea necesario 0 0.00 
No sabe/No responde 7 53.85 
TOTAL 13 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 
 
La no existencia de un plan de manejo del riesgo es una falencia preocupante 
máxime cuando se empiezan a descubrir problemas a partir del ejercicio de esta 
investigación y no existen planes de choque para mitigar el impacto que generan 
los problemas. 
 
Gráfica 14. Plan de manejo del riesgo 
 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 
 
1.2.5.2 Posibilidad del riesgo. Se pretende que el usuario califique la posibilidad 
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Tabla 15. Posibilidad del riesgo 
CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 
1 3 23.08 
2 3 23.08 
3 5 38.46 
4 2 15.38 
5 0 0.00 
TOTAL  13 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 
 
Se considera que la posibilidad de riesgos es escasa de manera que se perciben 
dificultades en esta materia dado que aunque los riesgos son diversos no se 
consideran como tal, sino como simples y naturales tropiezos de la tarea. 
 
Gráfica 15. Posibilidad del riesgo 
 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 
 
1.2.5.3 Propuestas de salida a situaciones de riesgo. Con este ítem se intenta 
conocer cuál es la salida que los usuarios plantean para las situaciones de riesgo 
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Tabla 16. Propuestas de salida a situaciones de riesgo 
PROPUESTA DE SALIDA A SITUACIONES DE RIESGO RESPUESTA % 
Recurrir a los sistemas de control establecidos 0 0.00 
Promover acciones de mitigación 4 30.77 
Analizar las causas 5 38.46 
Buscar culpables y tomar medidas sancionatorias 2 15.38 
No sabe/No responde 2 15.38 
TOTAL 13 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 
 
No hay claridad acerca de lo que representa el control para una organización, 
existiendo mucha confusión al respecto y muy mal manejo de los conceptos 
relacionados con éste. Siendo muy preocupante el hecho de que conceptos como 
riesgo o crisis parezcan ausentes en la organización y no se haya previsto hasta 
el momento estrategias que pudieran mitigar el impacto que generarían y que 
realmente están generando.  
 
Gráfica 16. Propuestas de salida a situaciones de riesgo 
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1.2.5.4 Referencia al riesgo. Se trata de conocer la socialización que de los 
riesgos identificados en la corporación hace la junta directiva en la asamblea 
general de corporados. 
 
Tabla 17. Referencia al riesgo 
OPCIONES  RESPUESTA % 
SI 4 30.77 
NO 9 69.23 
TOTAL 13 100.00 
Fuente: encuesta realizada a usuarios. 
 
El considerar que todo funciona bien y la no identificación de riesgos, permite que 
el tema no sea considerado en la corporación lo cual representa una falencia 
determinante a la hora de analizar y desarrollar procesos creyéndose que hay un 
blindaje frente al riesgo mismo. 
 
Gráfica 17. Referencia al riesgo 
 
Fuente: encuesta realizada a usuarios. 
 





para la revisión y evaluación del sistema de control interno de la corporación 
estación comunitaria de televisión villa de las cascaras del municipio de Apía, se 
logró comprobar si las actividades administrativas que realiza la entidad se ajustan 
a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Los resultados sirvieron para determinar en qué nivel se encuentra la gestión 
administrativa, dada la identificación de procesos y acciones organizacionales 
llevadas a cabo en la entidad, lo que permitió concluir que no se ha implementado 
un sistema de control interno que le ofrezca garantía a los recursos materiales y 
económicos, lo cual ha incidido en una desordenada adquisición y uso de los 
mismos, no se manejan criterios de economía, eficiencia y equidad.  
 
Así mismo, la entidad no presenta metas, ni presupuestos; sus indicadores no son 
debidamente medidos, evaluados y analizados, de manera que no sirven como 
base para la toma de decisiones. 
 
Seguidamente se presentan los hallazgos más relevantes, obtenidos en la 




El personal encargado del manejo del efectivo, no cuenta con pólizas de 
responsabilidad civil. 
 
Faltan los documentos legales de constitución de los fondos de caja general y 
menor, pese a lo anterior operan los fondos.  
 
En los arqueos de caja no aparece registro alguno de contabilización  de dineros 
sobrantes o faltantes, por cuanto quien recauda es quien arquea, evidenciándose 
la falta de implementación de mecanismos de control a estos arqueos.  
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Los pagos de la corporación se realizan en su gran mayoría en efectivo, para 
estos se utilizan los recursos tanto de caja menor como de caja general, porque 
ambas son manejadas por la misma persona.  
 




Las conciliaciones bancarias de la corporación son realizadas por la auxiliar 
administrativa, quien a su vez se en carga de diligenciar la orden de pago.  
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
En lo referente a los activos físicos de la entidad, se encontró que estos carecen 
de las fichas individuales y de las placas de identificación, lo que dificulta su 
seguimiento y valoración; hecho que se refleja en la falta de concordancia entre el 
inventario físico y los asientos contables.  
 
Sobre los activos no se han adquirido seguros que salvaguarden la propiedad 




El departamento de contabilidad posee un inventario general de equipos técnicos, 
antenas, herramientas y hotel cuyo valor no corresponde con el del balance 
general de la vigencia fiscal, lo cual fue justificado con el argumento de que en 
vigencias anteriores no se calculaba adecuadamente ni descontaba la 
depreciación, al respecto no se especificó el método de depreciación aplicado. 
 
Se carece de un registro de inventario por tanto se presentan elementos 
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obsoletos, dañados sin registro contable; no existe hoja de vida para cada 
elemento del inventario donde se aplique su costo, reparaciones, depreciaciones, 
estado, entre otras condiciones; además no se designa un responsable para cada 
uno de los elementos del inventario.  
 
No existe stock de materiales, toda vez que no se registras las compras y salidas 
de cada elemento en un kárdex; desconociéndose por esto la oportunidad y 
frecuencia de las compras. 
 
Se carece de seguros contra riegos inherentes a los inventarios, situación que se 





El valor total mensual de lo facturado por la prestación del servicio de televisión es 
lo causado como ingreso, independientemente de la efectividad de su recaudo.  
 
A pesar de que se clasifican los ingresos en operacionales y no operacionales se 
llevan a un fondo común para financiar todos los gastos y costos ya sean de la 
operación (Canal Comunitario) o no operacionales (Hotel Zulayma), lo que dificulta 
el cálculo de la rentabilidad de la operación.  
 
PASIVO A LARGO PLAZO 
 
La junta directiva aprobó la adquisición de un pasivo a largo plazo con 
Bancolombia para la construcción de un hotel, siendo la actividad hotelera ajena a 




CUENTAS POR PAGAR, COMPRAS Y GASTOS 
 
Las compras menores se pagan en efectivo, las compras más significativas se 
pagan con cheque mediante consignación directa al proveedor.  
 
Aparecen gastos pagados en efectivos sin firmar por el ordenador del gasto, lo 
que según información de la misma secretaria corresponde a gastos fijos 
mensuales como servicios públicos, papelería y refrigerios entre otros, los que son 
autorizados verbalmente y firmados  con posterioridad. 
 
Se observó que el departamento de contabilidad interviene en el proceso de 





Los gastos de personal del canal comunitario y del hotel están contenidos dentro 
de los gastos operacionales; valor que verificado con la declaración de renta arroja 
diferencia. 
 
Las hojas de vida del personal carecen de documentos reglamentados que 
reflejen la historia laboral, académica y clínica de cada empleado. 
 
La elaboración de la nómina es realizada quincenalmente, girándose un  cheque 
por el saldo neto a pagar de la nómina a nombre del presidente de la corporación, 
el que posteriormente realiza en el departamento de contabilidad el pago en 
efectivo a cada uno de los empleados, dejando como soporte la nómina firmada. 






En los costos que incurre la corporación para la prestación del servicio se detecta 
que no se tiene implementado un kardex para el manejo del inventario de 
materiales, además no existe control ni registro sobre la utilización que los 
técnicos hacen de los materiales. Con relación a la mano de obra y a los costos 
indirectos estos son llevados al gasto. 
 
CUENTAS POR COBRAR 
 
Revisada la cuenta de deudores clientes se identificó que la mayoría de las 
cuentas corresponden a dos periodos de facturación, periodo máximo en el que  
se realiza el corte del servicio; las demás cuentas corresponden a la financiación 
de la matrícula.  
 
Con base en todos los hallazgos obtenidos se realizaron las siguientes 
recomendaciones:  
 
Diseñar el manual de procesos y procedimientos, el manual de funciones y 
reglamento interno de trabajo; los cuales deben ser avalado por el ministerio de 
protección social y socializados con los empleados.  
 
Adquirir una póliza de responsabilidad civil que garantice la salvaguarda  de los 
recursos de cada uno de los recursos de la entidad. 
 
Diseñar mecanismos de control para el manejo del efectivo, incluida la 
contabilización de los dineros sobrantes y faltantes del arqueo de caja. 
 
Establecer el valor del fondo fijo para caja general; recursos que deben separarse 
de los de la caja menor.  
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Diligenciar el formato autorizado para los reembolsos de caja menor, soportado 
con las respectivas facturas del gasto.  
 
Actualizar el inventario de la propiedad planta y equipo, diseñando las fichas 
individuales para cada uno de los activos físicos, con sus respectivos datos de 
costo, reparación, depreciación, estado, entre otros; identificando cada elemento 
con la placa de inventario correspondiente. Proceso de actualización  de inventario 
que debe ser periódico.  
 
Implementar medidas de seguridad para delimitar las aéreas administrativa y 
almacén.  
 
Adquirir seguros que salvaguarden la propiedad planta y equipo  
 
Implementar un kardex donde se registren las entradas y salidas de almacén, la 
oportunidad y frecuencia de las compras.  
 
Diseñar mecanismos de seguimiento a la utilización del material en la reparación e 
instalación de las redes, y procedimentales para separar las funciones de compra, 
recibo y administración de insumos. 
 
Clasificar los ingresos, gastos y costos en operacionales y no operacionales.   
 
Adelantar un convenio con el banco para el pago de la nómina de los empleados, 
a cuentas de ahorro individuales.  
 
Diseñar un manual de procesos para la realización de pagos; teniendo en cuenta 
que el respectivo comprobante de egreso  debe ser revisado previamente al pago, 
el cual debería efectuarse preferiblemente con cheque.  
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Con relación a las cuentas por cobrar es necesario determinar su rotación y definir 
el tiempo en el cual las cuentas de difícil cobro se llevaran al gasto.  
 





 No existe una estructura 
organizacional explicita en un manual 
de funciones con actividades definidas y 
responsables. 
 Obsolescencia de equipos 
 Bajos índices de recaudo 
 Énfasis en los procesos de 
ejecución 
 Desconocimiento de los principios 





 Crecimiento de la población 




 Empleados cumplidores de su 
deber 
 Buena imagen pública 
 Procesos eficientes 






 Aumento de la competencia 
 Perdida de vigencia de este tipo 
de emisión televisiva 
 Estándares de alto nivel 
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El desarrollo de la matriz para el caso específico de la corporación presenta 
resultados preocupantes en el desempeño de la organización por encima de los 
aciertos que se puedan percibir en el ejercicio. Son evidentes la pluralidad de 
elementos que se dan en las dimensiones debilidades y amenazas y son muy 
escasos los asuntos relacionados con las oportunidades y las fortalezas. 
 
En definitiva esta es una corporación que se encuentra en un alto grado de 
vulnerabilidad, lo cual da razón de falencias en los procesos que tienen que ver 
con asuntos administrativos y organizativos en general.  
 
Como se mencionó algunas páginas antes, el énfasis en el aspecto de la  
ejecución y las deficiencias que se han encontrado en dimensiones como la 
planificación, organización y control son, sin duda, las causas determinantes de 
las anomalías encontradas.  
 
No obstante el cumplimiento del deber por parte de empleados, la buena imagen 
pública, la eficiencia y las buenas relaciones al interior de la corporación, el 
panorama es preocupante y permite prever la posibilidad de que vayan 
apareciendo problemas más complejos de no tomarse las medidas necesarias. 
 
Uno de los aspectos fundamentales sobre los que debe recaer el análisis es la 
penetración de nuevas propuestas de emisión de televisión que están teniendo 
más acogida en el contexto en el que se desenvuelve la corporación, de manera 
que la adopción de nuevas estrategias es inminente. 
 
La tarea corporativa ha de tender fundamentalmente a replantear los procesos de 
planeación estratégica en la que los componentes estén equitativamente 
estructurados y no dedique, como hasta ahora, especial atención a unos asuntos y 
a otros no, en especial cuando son de vital importancia para poder salir de la 
crisis. 
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1.4 CAUSAS Y CONSECUENCAS DE LAS DEBILIDADES 
 
Debilidad Causa Consecuencia 
No existe una 
estructura 
organizacional 
explicita en un manual 
de funciones con 
actividades definidas y 
responsables.  
Falta de organización y 




estructurar los proceso 





Escases de recursos. Falta 
de un plan de inversión.  
Falta de organización y 
planeación.  
Limitación tecnológica 
para la prestación del 
servicio.  
 
Bajos índices de 
recaudo 
 
Carencia de medidas 
coercitivas.  
Falta de mecanismos para 
recuperación de cartera.   
Bajo flujo de caja.  
Dificultad para alcanzar 
el punto de equilibrio. 
Insolvencia para atender 
gastos e inversiones  
Énfasis en los 
procesos de ejecución 
 
Falta de organización, 
planeación y control.  





objetivo social que no 
garantía permanencia en 
el tiempo.  
Desconocimiento de 
los principios de la 
administración y la 
planeación estratégica 
Falta de capacitación a los 
empleados y/o de personal 
idóneo para fijarse metas y 






2. MODELO DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CORPORACIÓN 
 
El panorama anterior invita a estructurar una propuesta evaluativa que permita, a 
quienes se encuentran involucrados en los diferentes procesos administrativos de 
la corporación, el establecimiento de procesos de mejoramiento constante a 
medida que se reconocen las falencias sustanciales mediante la aplicación de este 
instrumento. 
 
La evaluación se encuentra estructurada en cuatro momentos en los que se van 
analizando en detalle los cuatro elementos fundantes de la administración: la 
planificación, la organización, la ejecución y el control, los cuales, analizados en su 
estado real en el capítulo anterior, dieron evidencia de una situación preocupante. 
 
Cada uno de los cuerpos o elementos de la evaluación están estructurados de 
manera individual sin detrimento de la interdependencia y complementariedad que 
los estructura, sin embargo, se recurre a un ejercicio que los individualiza para 
hacer más entendible y aplicable el proceso, máxime cuando existen tantas 
dificultades en todos los frentes, en especial en asuntos de definición y 
conceptualización que incrementan la problemática, de modo que una estrategia 
que lleve paso a paso y de manera simple el proceso, generará los objetivos 
deseados de manera más fácil.  
 
Teniendo como referente el objetivo de diseñar un modelo de evaluación a la 
gestión administrativa de la vigencia 2013, del canal local de televisión del 
municipio de Apía, que pueda ser aplicado para la determinación del cumplimiento 
de sus procesos y con ello el establecimiento de  estrategias en el marco de la 
calidad, la  competitividad y la eficiencia, a continuación se presenta una matriz 
resultante de la observación de diversas experiencias como las realizadas por 
otras organizaciones tanto privadas como públicas -por ejemplo, la realizada por el 
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Ministerio de Educación en las instituciones educativas oficiales en su guía 34- en 
la que irán apareciendo de manera continua una serie de componentes sobre los 
cuales se dará una calificación por parte de quienes desarrollen la evaluación.  
 
La calificación de cada ítem deberá ceñirse a la siguiente tabla, la cual está 
diseñada con cinco categorías de carácter incluyente, es decir recogen las 












3 Nivel de 
conocimiento 
 
4 Nivel de 
Articulación  
 
5 Nivel de 
superación 
 
1 Nivel de inexistencia: La organización carece en su totalidad de lo exigido en el 
ítem y no se han llevado a cabo acciones de ningún tipo para su establecimiento o 
puesta en marcha. 
 
2 Nivel de existencia: Existe  en sus primeros pasos, sin haber alcanzado una 
forma definitiva, ni un orden establecido.  
 
3 Nivel de conocimiento: Los procesos desarrollados en la corporación son 
conocidos por todos y cada uno de los componentes y estamentos corporativos. 
 
4 Nivel de articulación: El logro de metas, objetivos, planes, en fin, todos los 
procesos corporativos, se desarrollan de manera articulada, entre las diferentes 
dependencias corporativas.  
 
5 Nivel de superación: Los procesos corporativos conocidos y articulados son 
constantemente sometidos a evaluación y ajuste.  
2.1 MATRIZ PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
2.1.1 Componente de planificación. 
ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 




NIVEL 3  
CONOCIMIENTO 
NIVEL 4  
ARTICULACIÓN  





No se encuentra 
explicita y 
determinada la razón 
de ser de la 
organización.  
Se encuentra explicita 
y determinada la razón 
de ser de la 
organización en la que 
se identifican sus 
competencias 
La corporación en su 
totalidad conoce la 
misión institucional y 
actúa en 
consideración. 
El que hacer 
corporativo en todas 
sus dimensiones y 
componentes se 
encuentra articulados a 
su misión.  
La misión se somete a 
revisión constante con miras 
en su reestructuración de 
acuerdo con las condiciones 




No existe una 
proyección definida 
del quehacer de la 
corporación a futuro. 
Es clara y define la 
imagen ideal de la 
corporación  con 




adoptan una visión 
corporativa de futuro  
La totalidad de las 
áreas de la corporación 
se identifican e 
interactúan teniendo la 
visión como referente. 
 
La visión se revisa de 
acuerdo con las  condiciones 
del contexto y  es sometida a 





No se encuentran 
definidos los 
resultados esperados 
y  plazos definidos de 
acuerdo con la 
pretensión de la 
corporación. 
Hay una definición de 
lo esperado, que se 
encuentra expresada 
en términos de cuánto 
y cuándo. 
Las diferentes áreas 
conocen los 
resultados deseados 
detallando su plazo y 
la inversión requerida 
para su alcance. 
Todos en la 
corporación se 
encuentran 
involucrados en el 
alcance de metas para 
lo cual tienen un 
conocimiento detallado 
de las mismas y  lo que 
involucran. 
Las metas se encuentran en 
constante revisión y 
asimilación de las novedades 
por parte de los funcionarios 








NIVEL 3  
CONOCIMIENTO 
NIVEL 4  
ARTICULACIÓN  





No existen puntos de 
llegada ni mucho 
menos rutas definidas 
en la corporación. 
Los objetivos están 
ahí, escritos y 
propuestos. 
Los involucrados en la 
corporación conocen a 
cabalidad los objetivos 
que se proponen. 
Los objetivos son 
ejes alrededor de los 




Se da una constante  
reconceptualización de los 
objetivos de acuerdo con el 




No se promueven 
estrategias o 
programas definidos 
para el alcance de los 
objetivos 
Se encuentran 
definidas en el papel 
estrategias que 
tienden hacia la 
consecución de los 
objetivos 
corporativos. 
Todos los involucrados 
en la administración 
conocen el conjunto de 
orientaciones y 
programas estratégicas 
de acción y el horizonte 
de alcance 
Las áreas de la 
corporación trabajan 
de manera unificada 
de acuerdo con 
orientaciones y 
programas 
estratégicos para el 
cumplimiento de los 
objetivos definiendo 
tiempos para ello. 
Las orientaciones y 
programas estratégicos se 
encuentran en constante 
revisión de acuerdo con la 
dinámica de las 
organizaciones reconocidas 







para el logro de las 
estrategias. 
Hay una definición 
teórica de actividades 
en las que se 
determina 
inversiones, tiempos 
y recursos humanos 
para el logro de 
estrategias. 
Los funcionarios de la 
corporación conoce los 
planes de acción como 
actividades para cumplir 
las metas, teniendo en 




Existe unidad de 
criterios y se 
encuentran en 
proceso de 
desarrollo los planes 
de acción, para los 
cuales cada área 
corporativa  participa. 
Existe una revisión constante 
de los planes de acción y se 
desarrollan los ajustes 
pertinentes de manera que se 
pueda cumplir con las 
exigencias y las condiciones 
que el contexto establece. 
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NIVEL 2  
EXISTENCIA 
NIVEL 3  
CONOCIMIENTO 
NIVEL 4  
ARTICULACIÓN 





No existe un referente 
personal como artífice 
de procesos y acciones 
para el funcionamiento 
corporativo 
Existe una persona o 
personas 
reconocidas como 
guía que demarca 
pautas de acción. 
La corporación conoce 
las directrices 
propuestas por un líder 
Todos los estamentos 
corporativos actúan de 
acuerdo con las directrices 
propuestas por el líder y 
articula las acciones y 
tareas hacia el desarrollo 
eficiente y eficaz. 
Los procesos 
corporativos, inspirados 
por el líder (o líderes) se 
encuentran en continua 
revisión hacia el 





No existen políticas ni 
herramientas usadas 
para que el capital 
humano corporativo 
actúe con efectividad. 





formación a las 
personas de la 
corporación 
tendientes a la 
optimización de la 
gestión. 
El capital humano de 
la corporación conoce 
el conjunto de políticas 
y herramientas que se 
emplean para 





Todos los estamentos de 
la corporación funcionan 
respaldados por la 
promoción de políticas y 
herramientas tendientes a 
la optimización de la 




Las políticas de selección, 
formación, desarrollo, 
promoción, motivación, 
retribución, se encuentran 
en continua revisión y 
superación en aras del 
favorecimiento del capital 





No hay criterios 
definidos a este 
respecto. Cada quien 
actúa de manera 
particular de acuerdo 
con sus principios. 
Existen en los 
manuales 
corporativos una 
serie de valores y 
principios regentes 
Los empleados de la 
corporación conocen 
de manera explícita las 
normas, valores y 
principios que los 
rigen. 
Las diferentes áreas 
organizacionales conocen, 
aceptan y comparten las 
normas, valores y 
principios que son de su 
naturaleza. 
La corporación revisa 
constantemente su cultura 
institucional con miras en 








NIVEL 2  
EXISTENCIA 
NIVEL 3  
CONOCIMIENTO 
NIVEL 4  
ARTICULACIÓN 





No hay una reglas y 
normas de agrupación 





Aparece de manera 
incipiente una 
estructura  relacional 





Se encuentran de 
manera definida y 
explicita las reglas de 
agrupación y de 
relación jerárquica y 
son conocidas por los 
empleados de la 
corporación. 
 
Se encuentran definidas y 
explicitas las reglas de la 
corporación (funciones, 
actividades, responsables) 
y las normas de relación 
jerárquica en un manual y 
se actúa en consideración 
La estructura 
organizacional se somete 
a revisión de acuerdo a 
los resultados que se 
vayan dando en los 





Cada área de la 
corporación desarrolla 
sus actividades en 






para cada actor 
corporativo. 
Las áreas corporativas 
conocen a cabalidad 
las actividades que le 
son otorgadas y se 
desempeñan de 
acuerdo con lo exigido.  
Las actividades se 
desarrollan a cabalidad 
relacionándolas con las de 
otras áreas, unificando 
tareas y orientándolas al 
logro de los objetivos 
mediante el apoyo entre 
las dependencias. 
Hay una vigilancia 
constante acerca de las 
actividades y procesos 
desarrollados con miras 
en su cumplimiento y 
llevando a cabo los 
ajustes necesarios hacia 





No existen insumos 




herramientas de tipo 
tecnológico para la 
agilización de los 
procesos. 
Existe un conocimiento 
de lo existente en 
materia tecnológica y 
se usa para los fines 
requeridos. 
Las tecnologías, 
herramientas y programas 
se usan apoyando e 
integrando  las diferentes 
áreas tanto lo 
administrativo como 
operativo. 
Las herramientas y 
aplicativos están 
constantemente en 
revisión para su 
sustitución cuando se crea 
pertinente y generar con 
ello procesos de 
mejoramiento continuo. 
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No hay unidad de 
criterios en cuanto 















a cabalidad los 
procesos y tareas 
que involucra la 
ejecución 
corporativa. 
Las prácticas y tareas 
se identifican como 
procesos corporativos 
y hay apoyo por parte 
de las diferentes áreas 
hacia el cumplimiento 
de lo propuesto. 
Las prácticas se someten a 
revisión constante y dado el 
caso a procesos de 





No se marcan 
directrices para el 
cumplimiento de 
las tares, sino que 
las tareas se llevan 
a cabo de acuerdo 
con el libre albedrio 
de quienes se 






e para llevar a 
cabo las tareas 










generada por la misma 
corporación para el 
desarrollo de tareas se 
convierte en un 




La manera como se conduce 
el desarrollo de los procesos 
corporativos de evalúa y en 
concordancia con los 
resultados se toman medidas 


















Las tareas se inician 
sin la invitación a un 








establecidas en la 
corporación para 
motivar el 




técnicas para el 
fortalecimiento 
mental  al iniciar la 
ejecución de 
acciones diversas. 
Las áreas corporativas 
llevan a cabo, 
articuladamente, prácticas 
motivadoras necesarias 
para iniciar la ejecución 
de acciones y mantenerse 
en la ruta indicada en 
logro de los fines. 
Las prácticas motivacionales se 
revisan de acuerdo con el 
establecimiento de nuevos 
propósitos congruentes con las 





No existen relaciones 
de comunicación 
estructuradas en la 
corporación, sino que 
esta se da de manera 






hacia el desarrollo 
de procesos 
corporativos. 
Se conocen los 
códigos de 
información 
requeridos para el 
cumplimiento cabal 
de las tareas 
encomendadas a 
cada involucrado 
en la corporación. 
Los mensajes permiten el 
funcionamiento exitoso de 
la corporación mediante 
el aporte de cada uno de 
los estamentos que la 
conforman. 
La comunicación efectiva se teje 
con base en la dinámica del 
contexto que la rodea y actúa de 
acuerdo con las exigencias del 
mismo, en un proceso constante 





No hay estímulos que 
se generen en 
concordancia con el 
buen desempeño de 
los empleados 
Existen una serie 
de planes en los 
que se propone 
estimular el buen 
desenvolvimiento 





de acceder a 
estímulos en la 
corporación. 
La corporación en pleno, 
desde las diferentes 
áreas, trabaja de manera 
integrada y unifica para 
que el mayor número de 
empleados acceda a los 
estímulos que la 
organización tiene. 
Los estímulos están en constante 
evaluación y replanteamiento 
como  motivación para que los 
empleados mejoren los 
rendimientos y eleven los niveles 
de eficiencia, satisfacción, 
desarrollo y bienestar. 
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No hay un referente 
o referentes desde 
los cuales ejercer 
los procesos de 
control en la 
corporación. 
Los procesos de 
control se llevan 




objetivos y  
metas. 
Los empleados 
conocen los puntos de 
referencia desde los 
cuales se ejerce el 
control. 
La totalidad de los 
estamentos 
corporativos conoce los 
referentes del control y 
actúan en 
consideración de 
acuerdo con el apoyo 
mutuo. 
Los referentes de 
control se replantean 
constantemente a fin 
de suplir las 
exigencias que el 
medio propone y 
requiere. A los 
referentes internos se 
articulan referentes 
externos en los 





No se da una 
revisión 
estructurada del 
cumplimiento de las 











conocen de manera 
íntegra los procesos 
de comprobación de 
cumplimiento de 
tareas a que será 
sometido su quehacer 
organizacional. 
Para la comprobación 
del desarrollo de tareas 
se da un proceso de 
cooperación entre las 
diferentes áreas 
corporativas. 
La comprobación del 
desarrollo de tareas 
está sometida a 
constante evaluación 








Los empleados saben 
cómo determinar los 
Las áreas corporativas 
se articulan para 








(esperado) y lo 
alcanzado. 




control   
resultados de acuerdo 
con la comparación 





referente lo planeado y 
reconocen la desviación 
como un resultado 
corporativo. 
y sistémica para 
mejorar los resultados 






Las causas no son 
un tema de análisis 
en lo relacionado 
con los resultados. 
Las causas de 
los resultados 




Los empleados usan 
el análisis de causas 
como referente a la 
hora de tomar 
determinaciones 
acerca de su 
quehacer y los 
resultados esperados. 
La corporación 
reconoce las causas 
como referente para 
interpretar su 
desenvolvimiento como 
un todo y no el de cada 
uno de los estamentos 
que la conforman. 
Las causas del 
rendimiento 
corporativo son un 
asunto determinante 
como referente para 








No se toman 
medidas tendientes 
al mejoramiento de 
los procesos, sino 
que cada quien 






actuar en el caso 
de motivar a la 
acción y generar 
cambios. 
Los empleados 
conocen las medidas 
y las acciones que 
deben seguirse para 
generar 
transformaciones. 
Se toman medidas 
corporativas que 
integren y articulen las 




medidas y se someten 
a revisión con miras 
en el mejoramiento 
continuo. 
2.2 EL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Los procesos de evaluación, sea cual fuere su índole, deben  llevar a las 
organizaciones a  la toma de decisiones hacia el mejoramiento continuo, de modo 
que aquellas dimensiones que en la evaluación hayan sido mal libradas o hayan 
tenido resultados muy mediocres, deben invitar a la elaboración de planes de 
mejoramiento que permitan el cumplimiento de las metas establecidas y con ello el 
camino hacia el éxito definitivo de la organización. 
 
A continuación presentamos una matriz cuyo diligenciamiento pormenorizado 
debe llevar a la “corporación estación comunitaria de televisión villa de las 
cáscaras (cecotv)”, del municipio de Apía Risaralda, a lograr mejorar situaciones 
que han presentado algún grado de dificultad o a mantener aquellas que de 
alguna manera se han desarrollado conforme a las exigencias de una verdadera 
gestión administrativa. 
 
Cabe anotar que el plan de mejoramiento debe recaer puntualmente sobre 
aquellos elementos constitutivos de los diversos componentes que hayan 
alcanzado una calificación de tres o por debajo, de acuerdo con la calificación de 
la matriz presentada con anterioridad. 
 
El proceso de mejoramiento debe llevarse a cabo con el único interés de cumplir 
con los requisitos de una verdadera gestión administrativa, lo cual redundará, sin 
duda, en un mejoramiento general de la corporación. 
 
La matriz que se presenta está precedida de un ejemplo para facilitar el proceso 
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Ejemplo para el diligenciamiento de la matriz de mejoramiento 
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 No existe un proceso estructurado para el establecimiento de metas. 
 
 El proceso se limita a la prestación del servicio de televisión y al 
mantenimiento de un equilibrio entre ingresos y gastos para el logro de punto de 
equilibrio. 
 
 No existen objetivos que permitan avanzar hacia el cumplimiento de las metas, 
sino un compendio de objetivos que se limitan al establecimiento de funciones. 
 
 La ausencia de planes o programas redunda en la ausencia de procedimientos 
para su logro. 
 
 No se dan procesos de control y medición de alcances y por ende no interesa 




 Existe una definición de cargos y funciones claramente establecidas, en la que 
cada uno de los empleados cumple con lo asignado de acuerdo con el manual de 
funciones. 
 
 No existe la estructura organizacional que garantice la asignación de todas las 
tareas necesarias para los cumplimientos de las metas. 
 
 Las tareas no trascienden al mejoramiento dada la inexistencia de metas 
referentes, quedándose en el cumplimiento de funciones. 
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 A pesar del desarrollo de las tareas corporativas, los empleados no se 
encuentran formados para tal fin, sino que su quehacer es el producto de la 
experiencia. 
 
 La asignación y cumplimiento de tareas, a pesar de que se cumplan, no da 
razón de organización corporativa. 
 
 No existe una estructura organizativa propiamente dicha, salvo intentos de 




 Es el elemento de mayor atención de la corporación, los procesos operativos 
han absorbido casi que todas las tareas de la organización a partir de tareas 
particulares no como un conjunto de acciones hacia el mejoramiento de la 
corporación. 
 
 Se cumplen tareas incipientemente planeadas y organizadas no estructuradas 
para la dirección eficiente, el mejoramiento continuo, la eficacia o el fortalecimiento 
mediante actos de creatividad. 
 
 Las tareas corporativas se reducen a un conjunto de acciones o ejecuciones 
sin sustento de planificación y administración, sino como resultado de necesidades 




 El control se limita a vigilar que cada quien cumpla con sus funciones, sin 
conectar las tareas con el logro de objetivos, el establecimiento de planes, la 
redistribución de actividades. 
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 En el control no se comparan los resultados con los planes generales, 
































 Evaluar los procesos que desarrolla la corporación, con el objetivo de vigilar no 
solo el funcionamiento de los mismos, sino los papeles de los actores involucrados 
de tal manera que se puedan definir planes de acción    determinantes para los 
casos que sean necesarios. 
 
 Formular los principios rectores de la corporación de manera que se definan 
elementos fundamentales como misión, visión y meta corporativas con la 
seguridad de que dichos referentes unificaran una ruta indispensable para que 
todo funcione a la perfección. 
 
 Evaluar periódicamente el cumplimiento de las disposiciones legales y 
estatutarias, de manera que para los incumplimientos se defina un plan de acción 
con el fin de dar solución a problemas que tengan que ver con este marco.  
Definir un plan de acción que contenga las actividades y las metas periódicas de 
tal manera que se facilite su medición, cobertura y cumplimiento. 
 
 Establecer planes de acción que permitan la evaluación del trabajo de los 
administradores, es decir debe darse una evaluación integral de los procesos y 
procedimientos de la estructura administrativa con miras en determinar su eficacia 
y eficiencia. 
 
 Definir y articular los procesos y procedimientos de la función administrativa de 
manera tal que sean confiables y cualificable, a la vez que usar el mecanismo de 
evaluación generado, teniendo en cuenta cada sus componentes, como medida 
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GENERALIDADES N/A SI NO OBSERVACIONES
1 ¿Tiene la empresa un manual de procedimientos ?
2 ¿Tiene la empresa un organigrama o esquema de organización?
3 ¿Las funciones del personal directivo y funcionarios principales de administración están delimitados por los estatutos?
4 ¿Los deberes del contador general están separados de los de las personas encargadas del manejo de fondos, inversiones etc.?
5 ¿Tiene la empresa un manual de funciones?
6
¿Todos los comprobantes, informes y estados financieros son revisados y aprobados por individuos distintos a los que han intervenido en su 
preparación?
7 ¿Están debidamente elaborados  los asientos de diario por un funcionario o empleado responsable?
8 ¿Tiene la empresa un departamento de auditoria interna que opere en forma autónoma?
9 ¿Contiene el informe de revisoría interna:
Conclusiones sobre la revisión 
Salvedades a las cuentas cuando sean necesarias?
Sugerencias sobre controles en los métodos de control interno?
10 ¿Toman con regularidad sus vacaciones los cajeros, técnicos y auxiliares?
11
¿Los funcionarios que manejan fondos o valores están respaldados con pólizas de seguros de manejo y cumplimiento u otra clase de 
garantías?
12 ¿Tiene la empresa Reglamento interno de trabajo?
13 ¿Cuenta la empresa con un presupuesto de ingresos y egresos?
CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA DE LAS CASCARAS 
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 INFORMACION GENERAL 
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Anexo A. (Continuación) 
 
1 GENERALIDADES N/A SI NO OBSERVACIONES
1.1 ¿La apertura de las cuentas bancarias y las firmas de las personas que giran sobre ellas es debidamente autorizadas?
1.2 ¿Mantiene la empresa un control de los cheques girados?
2 CONCILIACIONES DE SALDOS BANCARIOS
2.1 ¿Todas las cuentas bancarias a nombre de la empresa, están registradas en  el mayor general Y auxiliar?
2.2. ¿Las cuentas bancarias son conciliadas regularmente por la empresa?
2.3
¿Las conciliaciones bancarias son preparadas y revisadas por empleados que  no preparen o firmen cheques o manejen dineros de 
la empresa?
2.4 ¿Comparación del numero y el valor de los cheques contra el libro de salidas de caja?
2.5 ¿Comparación de los saldos del mayor general?
2.6 ¿Las transacciones de caja, sin excepciones, se registran en la fecha en que:  
¿Se recibe el dinero?
¿Se expiden los cheques?
2.7 ¿La practica de girar cheques al portador está prohibida?
2.8 ¿Se preparan duplicados de las consignaciones y estos son sellados por el banco y archivados cronológicamente?
2.9
¿En caso afirmativo, se comparan tales duplicados en el libro de entradas de caja, al menor en forma selectiva, por alguien diferente 
del cajero?
2.10
¿Se comparan tales duplicados contra los recibos de caja para asegurarse de que los ingresos son depositados en las mismas 
especies en que fueron recibidos?
3 EFECTIVO EN CAJA
3.1 ¿Los fondos de caja menor mantienen base de fondo fijo?
3.2
¿Los encargados del manejo de caja menor son independientes del cajero general u otro empleado que maneje remesas u otra clase 
de dineros?
3.3 ¿La responsabilidad del fondo está limitada a una sola persona?
3.4 ¿Los pagos de caja menor tienen un límite máximo?
3.5 Los comprobantes de caja son preparados en forma tal que no permitan alteraciones, por ejemplo:
3.5.1 ¿La cantidad se escribe en letras y números?
3.5.2 ¿Son preparados con tinta?
3.5.3 ¿Los comprobantes de caja menor tienen la firma del beneficiario?
3.5.4 ¿Los cheques de reembolsos de caja menor se giran a favor del encargado del fondo?
3.5.5 ¿Al solicitar el reembolso para caja menor se presentan los comprobantes de los gastos a fin de que sean inspeccionados?
3.5.6
¿Se llevan a cabo arqueos periódicos del fondo de caja menor, bien sea por el departamento de auditoría interna o por otra persona 
independiente de las labores de caja?
3.6 ¿Los fondos de caja general mantienen base fija?
3.7 ¿Generalmente como realizan los pagos en efectivo?
En Efectivo, con el respectivo soporte y comprobante de egreso firmado y contabilizado?
Con cheque con el respectivo soporte y comprobante de egreso firmado y contabilizado?
3.8 Soportan los pagos al régimen simplificado con el documento equivalente?
CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA DE LAS CASCARAS 
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CAJA Y BANCOS 
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N/A SI NO OBSERVACIONES
1 ¿La junta directiva autoriza las compras, ventas y renovaciones de las inversiones?
2 ¿Indica dicha aprobación el valor por el cual se debe efectuar la operación?
3 Se tiene diseñado un plan de inversiones?
Con Recursos propios
Con recursos de un préstamo
CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA DE LAS CASCARAS 
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INVERSIONES
N/A SI NO OBSERVACIONES
1 ¿Se lleva un registro de documentos por cobrar?
2 ¿Se tiene identificada la rotación de la cartera?
3 ¿Existen mecanismos de recuparación de cartera?
4 ?Se exigen documentos para la inscripción?
5 Exigen garantías para espaldar las cuentas por cobrar?
CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA DE LAS CASCARAS 
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUENTAS POR COBRAR 
N/A SI NO OBSERVACIONES
1 ¿El departamento de contabilidad mantiene registro de inventario permanente?
2 ¿Los registros permanentes son ajustados según los resultados de conteo físico al menos una vez al año?
3 ¿Las entregas se hacen con base en ordenes debidamente autorizadas?
4 ¿Los almacenistas y sus asistentes son los únicos que tienen acceso a las existencias?
CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA DE LAS CASCARAS 
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INVENTARIO
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N/A SI NO OBSERVACIONES
1 ¿Las cuentas de activos fijos están respaldadas por registros auxiliares adecuados?
2 ¿Se cuadran con las cuentas  en el mayor general por lo menos una vez al año?
3 ¿Periódicamente se toman inventarios físicos bajo la supervisión de empleados no responsables por su custodia ni por su registro contable?
4 Respecto a herramientas:  
¿se hallan bien guardadas y bajo la custodia de una persona responsable?
¿Se entregan únicamente mediante ordenes debidamente aprobadas?
CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA DE LAS CASCARAS 
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
N/A SI NO OBSERVACIONES
1
¿La empresa mantiene registros analiticos separados para gastos anticipados y otras cuentas de activo, tales como seguros, impuestos, publicidad, 
suministros, salarios, comisiones, arrendamientos, intereses sobre prestamos, costos de experimentación e investigación?
2
¿Los traspasos mensuales estan sistematizados y registrados en forma estandar cuando es posible y son revisados y aprobados por un funcionario 
responsable?
3 ¿Existen fondos de destinación especial?
CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA DE LAS CASCARAS 
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GASTOS ANTICIPADOS, CARGOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS 
N/A SI NO OBSERVACIONES
1 ¿La junta directiva aprueba aquellas obligaciones o pasivos no provenientes de las operaciones usuales de la empresa?
2 Las actas de la junta directiva especifican: 
¿El objeto del préstamo?
¿El nombre de los funcionarios facultados para obtener los prestamos, cuantía máxima y plazo?
¿Garantía colateral que puede otorgarse, restricciones aceptables o contratos relativos?
3
Los documentos por prestamos u obligaciones cancelados, se conservan en el archivo, como soporte de los comprobantes 
de pago respectivo? 
4 Existen pasivos a largo plazo? En caso positivo, su destinación fue:
Gastos
Inversión
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DOCUMENTOS POR PAGAR Y PASIVO A LARGO PLAZO
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Anexo A. (Continuación) 
 
1 COMPRAS N/A SI NO OBSERVACIONES




1.2 Las adquisiciones deben hacerse siempre mediante ordenes de compra y con base en cotizaciones 
1.3 Quienes están autorizados para firmar las ordenes de compra?
Revisor fiscal, Tesorero y Presidente
2 RECIBO




2.2 El departamento de recibo prepara informe de los artículos recibidos y conserva una copia de tales informes
2.3 Una copia del informe de recibo se envía directamente al departamento de contabilidad?
3 OTROS GASTOS:
3.1 Tiene la empresa procedimiento satisfactorio para la aprobación de reembolsos por concepto de gastos de viaje, 
de representación y otros similares?
3.2
Se ha designado a un empleado para llevar un registro de pagos periódicos, tales como arrendamientos, servicios, honorarios 
etc.
3.3 Tal empleado tiene la información necesaria para la aprobación de dichos pagos?
4 APROBACION Y PAGO:
4.1
Si se recibe una factura de un proveedor con quien no se haya negociado anteriormente, se toman las medidas para asegurarse 
que tal proveedor no es ficticio? 
4.2
Un empleado que no intervenga en su preparación o aprobación, revisa las facturas teniendo en cuenta que los documentos que 
las respaldan estén completos?
4.3
Se cancelan satisfactoriamente las facturas y demás documentos de soporte al tiempo de efectuar el pago por o en presencia 
de quien firma el cheque?
CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA DE LAS CASCARAS 
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CUENTAS POR PAGAR, COMPRAS Y GASTOS
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N/A SI NO OBSERVACIONES
1. El archivo individual de cada trabajador contiene:
01. fecha de entrada?
02. Cambios, aumentos, etc. Debidamente aprobados?
03. Bases del sueldo?
04. Pagos parciales de cesantías y autorizaciones de la oficina de trabajo?
05. Autorizaciones para el descuento de salarios?
06. Acumulación de pagos de salarios prestaciones de cada trabajador?
07. Contrato de trabajo?
08. Examen medico de ingreso y evidencia de la renuncia a que hubiere lugar?
09. Informaciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la retención de impuestos sobre salarios 
pagados?
2.
Se ha establecido que todas las autorizaciones, especialmente avisos de despido o retiro de empleados sean notificados 
prontamente al departamento de liquidación de nomina?
3.
Los registros de tiempo u otras informaciones que sirvan de base para la preparación de las nominas, son preparadas y llevadas 
independientemente de quienes intervienen en la elaboración de las mismas?
4.
Las personas que preparan la nomina y liquidan las prestaciones sociales, tienen funciones independientes de la contratación o 
despido del personal?
5. El pago , bien en cheque o en efectivo, es hecho por empleados que no intervienen y no controlan la preparación de la nomina?
CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA DE LAS CASCARAS 
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
NOMINA DE SALARIOS, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES 
N/A SI NO OBSERVACIONES
1. El capital social autorizado, asi como los aumentos posteriores, han sido autorizados por la Superintendencia de 
Sociedades?
2.
3. Existe una persona responsable por la expedicion o traspaso de las acciones y la custodia de las acciones en blanco?
4. Se verifican las restricciones contenidas en la escritura de constitución, las disposiciones legales y contratos de 
prestamos antes de que la asamblea general apruebe decretar dividendos?
5. El pago de dividendos decretado, se efectúa contra una cuenta bancaria especial, mantenida como fondo fijo para 
este proposito?
CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA DE LAS CASCARAS 
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Tiene la empresa para cada clase de acciones, un registro de accionistas y se concilia y verifica periodicamente con la cuenta de control 
del libro mayor por un funcionario distinto de los encargados de su custodia? 
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N/A SI NO OBSERVACIONES
1 Los ingresos operacionales corresponden a la prestación del servicio?
2 Tiene la entidad ingresos no operacionales?
3 Los ingresos operacionales son superiores a los gastos?
4 El procedimiento para calcular las tarifas de la prestación del servicio se encuentra definido y regulado?
5 En el caso que disminuya el número de usuarios, aumentan las tarifas?
6 Los ingresos son superiores a los costos derivados de la prestación del servicio?
CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA DE LAS CASCARAS 
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INGRESOS
N/A SI NO OBSERVACIONES
1 Se clasifican los gastos en Administrativos y Operativos?
2 Tiene la entidad gastos no operacionales?
3 Los gastos operacionales son iguales a los ingresos operacionales?
4 Tienen diseñado un plan de gastos y se encuentran debidamente autorizado?
5 Los gastos administrativos son superiores a los costos derivados de la prestación del servicio?
CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA DE LAS CASCARAS 
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GASTOS
N/A SI NO OBSERVACIONES
1 Se clasifican los costos en los que se incurre en la prestación del servicio?
2 Los gastos administrativos hacen parte de los costos?
3 Existe control  a los materiales, mano de obra y costos indirectos?
4 Hay análisis de reducción de costos?
CORPORACIÓN ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN VILLA DE LAS CASCARAS 
CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COSTOS
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Oficio dentro de la corporación: _________________________________ 
 
Tiempo en (años) que lleva como empleado de la corporación: _________ 
 
 En una escala de uno a cinco, en la que uno es la mínima calificación y cinco 
la máxima, califique poniendo una X en el espacio correspondiente el 
cumplimiento de los objetivos corporativos por parte de la organización: 
 
1 2 3 4 5 
     
 
 Señale con una X al frente del enunciado los que considere que no son 
objetivos de la corporación:  
Prestar el servicio de televisión comunitaria, auto sirviéndose de la 
televisión nacional e internacional, de las señales tanto incidentales como 
codificadas, y de la producción propia. 
 
Desarrollar una crítica cuidadosa de los contenidos de la televisión que se 
emite por el canal. 
 
Facilitar el ejercicio del derecho a la información y la participación de 
nuestros habitantes. 
 
Interrumpir paulatinamente aquellos programas que puedan atentar 
contra la buena formación de los ciudadanos. 
 
Producir televisión propia y por particulares para favorecer proyectos de 




 ¿Tiene claras las metas que persigue la corporación para su funcionamiento? 
Si  
No   
No sabe/No responde  
 
 
 ¿Considera que la corporación en su plan de acción está desarrollando las 
actividades suficientes para posicionarse como una entidad bandera en el medio? 
Si  
No   
No sabe/No responde  
 
 
 De acuerdo con lo que percibe en el contexto y con fundamento en su 
quehacer particular ¿cuál cree que será el futuro de la corporación? 
Crecerá considerablemente  
Mostrará un progreso lento   
Tiende a desaparecer  
Permanecerá igual  
No sabe/No responde  
 
 
 Cree que con las funciones que le son asignadas a los empleados, la 
corporación está cumpliendo con lo estipulado en su misión 
Si  
No   




Anexo C. Entrevista al presidente de la corporación 
 
Entrevistador (Et): ¿Cuál es la misión de la Corporación? 
 
Et: Teniendo en cuenta que las metas son un componente esencialísimo y 
determinante para orientar las acciones y políticas de la empresa, ¿por qué la 
corporación no ha fijado metas propias que sirvan como referente para el 
desarrollo de los procesos corporativos? 
 
Et: ¿No confunde un poco a quien quiera conocer en profundidad acerca de la 
corporación que existan unas tareas, funciones y rumbos, pero sin unas metas 
claramente definidas, es decir, que exista un cómo pero no un hacia dónde? 
 
Et: ¿Cuál, cree, que es su función fundamental como gerente administrador de 
esta organización? 
 
Et: ¿Cómo sabe que sus funcionarios están haciendo las cosas bien? 
 
Et: ¿No cree que la corporación, en cabeza suya, está prestando gran interés a lo 
relacionado con la ejecución y descuida un poco asuntos como la administración y 
el control? 
 
Et: Para el caso de que algo salga mal y un funcionario no cumpla a cabalidad lo 
que se le exige, que procedimiento llevaría a cabo. 
 
Et: ¿Cuantas de las personas que usted afirma están esperando empleo, se 
encuentran capacitadas para desarrollar actividades de tanta responsabilidad 




Anexo D. Entrevista a un integrante de la junta directiva 
 
Entrevistador (Et): ¿cuál es la función esencial de la junta directiva de la cual usted 
forma parte? 
 
Et: ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que se ha tenido en el desarrollo de los 
procesos que lleva a cabo la corporación? 
 
Et: ¿Considera que son importantes los procesos de planificación en una 
corporación como ésta? 
 
Et: ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de planificación en la corporación? 
 
Et: La junta directiva tiene un papel preponderante en una empresa al ser el 
máximo órgano de dirección y para ello debe conocer profundamente las 
condiciones, la estructura y el  quehacer de la empresa. En esos términos, 
permítame mencionar algunos conceptos de modo que usted me pueda decir 





Es cuando el gerente como cabeza visible piensa lo que hay 
que hacer para que todo salga bien. 
Organización  Somos todos haciendo lo que nos toca hacer. Unos 
vigilando, otros instalando, otros atendiendo, etc. 
Ejecución  Tiene que ver con las órdenes que se reciben y se dan para 
desarrollar tareas diferentes por parte de los trabajadores. 
Control Por un lado es cuidar que todos cumplan y por otro que no 
se vaya a perder nada porque todo es de todos y hay 
personas inescrupulosas y eso hay que controlarlo. 
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Tiempo (en meses) que lleva como usuario de la corporación Cecotv: ______  
 
A continuación  aparece una lista de preguntas en las que usted dará razón por 
aspectos relacionados con el grado de satisfacción que tiene como usuarios del 
servicio de televisión prestado por la corporación Cecotv. Por favor ponga una X 
dentro del cuadro correspondiente a la inicial que elija teniendo en cuenta que:  
 
M= MUY SATISFECHO.                       B=BASTANTE SATISFECHO.      
P=POCO SATISFECHO.            N=NADA SATISFECHO. 
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Si ha tenido inconvenientes por el servicio continúe con los ítems  8 y 9, si no, 
entonces  ha terminado su encuesta. Muchas gracias. 
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Anexo F. Encuesta para la determinación de los procesos de control en la 
corporación 
 
Responda las siguientes preguntas de manera concreta de acuerdo con las 
opciones que se ubican al final de cada pregunta o ítem: 
 
 Marque con una X al frente del enunciado que considere pertinente. 
 
¿Existe un plan de manejo del riesgo en la corporación?: 
No existe porque hay confianza entre las personas y no va a pasar nada  
Existe, pero no ha habido necesidad de usarlo  
Existe y se recurre a él en el momento que sea necesario  
No sabe/No responde  
 
 En una escala de uno a cinco, en la que uno es la mínima calificación y cinco 
la máxima, califique poniendo una X en el espacio correspondiente de acuerdo 
con la posibilidad que usted considera hay de riesgo en los procesos la 
corporación: 
1 2 3 4 5 
     
 
 ¿En el caso de que se presenten situaciones de riesgo en la corporación cuál 
es la salida a la situación de crisis que usted como miembro propondría? 
Recurrir a los sistemas de control establecidos  
Promover acciones de mitigación  
Analizar las causas  
Buscar culpables y tomar medidas sancionatorias  
No sabe/No responde  
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 Marque con una X el recuadro: 
¿Se hace referencia al riesgo en diversos escenarios que convoque la 
corporación? 
SI 
NO  
 
